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せ᪨
ᮏ✏࡛ࡣࠊDIDேཱྀࡀ10,000ே௨ୖࡢ㒔ᕷ㸦୰ᚰ㒔ᕷ㸧ࡢ㑹እᕷ༊⏫ᮧ㸦୍ḟ㏻໅ᅪ㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗㱋༢㌟࣭ኵ፬ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡢ᭷↓ࢆศᯒࡋࡓࠋࡣࡌ
ࡵ࡟ࠊ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ㈤㈚ఫᏯ᝟ሗ࠿ࡽᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋࠊᖹᆒⓗ࡞つᶍ࣭⠏ᖺᩘࡢᣢࡕᐙ
࡟ఫࡴ㧗㱋༢㌟࣭ኵ፬ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ୰ᚰ
㒔ᕷ࡟ఫࡴ೉ᐙᒃఫୡᖏࡢ୰࡛ࠊ๓㏙ࡋࡓᐙ㈤Ỉ‽௨ୖࡢᐙ㈤ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿୡᖏ㸦೉ࡾ
ᡭೃ⿵ୡᖏ㸧ࡢᩘࢆ᥎ィࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊேཱྀࡢከ࠸୰ᚰ㒔ᕷ࡟ࡣ೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏ
ࡀ༑ศ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊẚ㍑ⓗேཱྀࡢᑡ࡞࠸୰ᚰ㒔ᕷ࡟ࡣᑡ࡞࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ᚰ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣᐙ㈤Ỉ‽ࢆୗࡆ࡚㈚ࡋฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊᐙ㈤Ỉ‽ࢆ80%ࡲ࡛పῶࡍࢀࡤ84.3%ࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࠊ60%ࡲ࡛పῶࡍࢀࡤ97.4%ࡢᑐ
㇟ᆅᇦ࡛೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡀᣢࡕᐙ㧗㱋⪅ୡᖏᩘࢆୖᅇࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ
ࡢỈ‽ࡲ࡛๭ᘬࡅࡤ೉ࡾᡭࡢ☜ಖࡣ༑ศ࡟ྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ㧗㱋༢㌟࣭ኵ፬ୡ
ᖏࡀᚓࡿᐙ㈤཰ධࡢᮇᚅ್࡜⛣ఫඛ㸦᭷⪁ࠊࢧ㧗ఫࠊẸ㛫㈤㈚ఫᏯ㸧ࡢᐙ㈤࣭฼⏝ᩱࢆẚ
㍑ࡋ࡚ࠊᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿ⤒῭ᛶࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ97.4%ࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟⤒῭ⓗ
࡞ఱ࠿ࡋࡽࡢ⛣ఫඛࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛㧗㱋༢㌟࣭
ኵ፬ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࣭┠ⓗ
H26 ᐙィㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㧗㱋↓⫋ୡᖏࡣ᭶ᙜࡾ 59,610 ෇ࡢ⏕ά㈨㔠ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ
࠺ࡋࡓୡᖏࡣ㧗㱋⪅ୡᖏࡢ 80.9%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋↓⫋ୡᖏࡢከࡃࡣ㈓⵳ࢆษࡾᔂࡋ࡞
ࡀࡽ⏕άࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊH26 㧗㱋♫఍ⓑ᭩࡟ࡼࡿ࡜ 1㸧ࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᖹᆒ
㈓⵳㢠ࡣ 2,209 ୓෇࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᆒ 30.9 ᖺ࡛㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃィ⟬࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ
ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢవ࿨ࢆ⪃࠼ࡿ࡜༑ศ㛗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᖹᆒᑑ࿨ࡀᖺࠎఙࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ௓
ㆤࡀᚲせ࡟࡞ࢀࡤᚲせ࡞ᐙィᨭฟࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ㧗㱋⪅ࡢᏑ࿨୰࡟㈓⵳ࡀ
ᗏࢆࡘࡃྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗㱋⪅ୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢ཰
ධࢆᚓࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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 㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙ⋡ࡣ 83.3%࡜㧗ࡃࠊᏊୡᖏ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ୙ື⏘㈨⏘ࢆ⌧
㔠໬ࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀᐙィ≧ἣᨵၿࡢᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୺࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ
኎༷ࠊࣜࣂ࣮ࢫ࣮ࣔࢤ࣮ࢪࠊ㈤㈚ά⏝ࡢ 3 ✀㢮ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊ㧗㱋⪅ࡣ୙ື⏘㈨⏘ࡢ┦
⥆ពྥࡀᙉ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊ኎༷ࡣࣁ࣮ࢻࣝࡢ㧗࠸㑅ᢥ⫥࡜⪃࠼ࡽࢀࡿὀ 1㸧ࠋࡲࡓࠊࣜࣂ
࣮ࢫ࣮ࣔࢤ࣮ࢪࡣ୙ື⏘㈨⏘ࡢホ౯㢠ࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࡞࠸࡜ࣅࢪࢿࢫ໬ࡋ࡟ࡃ࠸࡜ࡢᣦ᦬ࡀ
࠶ࡾ 4㸧ࠊᆅ౯ࡀప࠸ᆅᇦ࡛ࡢ㐠⏝ࡣࠊ⮬἞య➼ࡢබⓗᶵ㛵ࡀࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡿᙧ࡛୺ᑟࡋ࡞࠸
㝈ࡾ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㈤㈚ά⏝ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡀ࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣈࣝ࡞⛣ఫඛࢆぢ
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡟࡞ࡿࡀࠊ୙ື⏘㈨⏘ࡢ⌧㔠໬ᡭἲ࡜ࡋ࡚⌧ᐇᛶ࣭ỗ⏝ᛶࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸
ᡭẁ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㧗㱋⪅ࡀ୙ື⏘㈨⏘ࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣⱝ࠸ୡᖏ࡟ࡶཬࡪࠋࣂࣈࣝ⤒῭ࡢᔂ
ቯ௨㝆ࠊⱝ࠸ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㉎ධࡍࡿࣁ࣮ࢻࣝࡣ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 5㸧ࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡢ
ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡣࠊⱝ࠸ୡᖏࡢᒃఫࡢ☜ಖ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗㱋
༢㌟࣭ኵ፬ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡣࠊ㧗㱋⪅࣭ⱝ࠸ୡᖏࡢ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚₯ᅾⓗࢽ࣮ࢬࡢ
㧗࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡔࡀࠊ୍⯡♫ᅋἲே⛣ఫ࣭ఫࡳ࠿࠼ᨭ᥼ᶵᵓ㸦௨㝆ࠊJTI ࡜グ
㍕ࡍࡿ㸧࡟࠾ࡅࡿࢧࣈ࣮ࣜࢫ஦ᴗࡢᐇ⦼ࢆぢࡿ࡜ࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡣ࠶ࡲ
ࡾ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿὀ 2㸧ࠋ 
ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟ JTI6㸧ࡸ▼ᆏࡽ 7㸧ࡀㄪᰝ࣭ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋJTI6㸧ࡣ࣐࢖࣮࣒࣍೉
ࡾୖࡆไᗘࡢ฼⏝⪅ࡸ༠㈶஦ᴗ⪅ὀ 3㸧࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࠊ≀௳ࢆᕷሙ࡟ฟࡍࡓ
ࡵࡢせ௳ࡀཝࡋ࠸ࡇ࡜ࡸࠊ༠㈶஦ᴗ⪅ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ❆ཱྀࡀቑ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿὀ 4㸧ࠋࡲࡓ▼ᆏࡽ 7㸧ࡣࠊ኱㒔ᕷ࡛㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓሙ
ྜࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ᥎ᐃࡋࠊᡤᚓ㝵ᒙูࣇ࢓࣑࣮ࣜ೉ᐙୡᖏᩘ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ
㈚ࡋ࡟ฟࡉࢀࡓఫᏯࡢᐙ㈤Ỉ‽ࡣࣇ࢓࣑࣮ࣜ೉ᐙୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚㧗㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ JTI ࡢไᗘࡀጞࡲࡿ௨๓࠿ࡽࠊ኱㒔ᕷ࡛ࡣ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά
⏝ಁ㐍ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ▼ᆏࡽࡢศᯒ⤖ᯝ 7㸧ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ኱㒔ᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ኱㒔ᕷࡢ㑹
እᆅᇦࡸᆅ᪉㒔ᕷࡢ㒔ᕷᅪ࡞࡝ࠊᐙ㈤Ỉ‽ࡀẚ㍑ⓗపᗮ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࢀࡤࠊ㧗㱋༢㌟࣭ኵ፬
ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊⱝ࠸ୡᖏࡢ⛣ఫ࡟ࡣ㞠⏝ࡢ☜
ಖࡀ㔜せ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡀ 8㸧ࠊ㑹እᆅᇦ࡛࠶ࢀࡤ㏻໅ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡟᪤࡟㞠⏝ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ
ୡᖏࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞㞠⏝ࡢሙࢆᩚഛࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά
⏝ࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡣ㑹እᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ୡᖏࡢ
ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝࡟╔┠ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ᭷ຠᛶ࡜ಁ㐍࡟ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿ࡟ࡣࠊ▼ᆏࡽ 7㸧ࡢࡼ࠺࡟㧗㱋⪅ୡᖏࡀᣢࡕ
ᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ᥎ᐃࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࡸ㈤㈚ά⏝
ᚋࡢ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᐙィ≧ἣࢆศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ඲ᅜࡢ㑹እᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࡇ࠺ࡋ
ࡓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣࠊ100 ੍௨ୖࡢᣢࡕᐙ࡟ఫࡴ㧗㱋༢㌟࣭ ኵ፬ୡᖏࢆᑐ㇟ୡᖏ࡜ᐃ⩏ࡋὀ 5㸧ࠊ
㑹እᆅᇦ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏᩘ࡜ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙ࡟⛣ࡾఫࡴࡇ࡜࡛⤒῭≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿ㏻໅
ඛᆅᇦࡢ೉ᐙୡᖏᩘࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏ
ࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿࡟ᚓࡿᐙ㈤཰ධ࡜ఫࡳ᭰࠼ඛࡢᐙ㈤࣭฼⏝ᩱࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡀ㑹እᆅᇦࡢᑐ㇟ୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚⤒῭ⓗ࡞ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ௨ୖ 2 Ⅼ
ࢆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡢศᯒ⤖ᯝࡣࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆᨭ᥼࣭ಁ㐍
ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ᭷┈࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
㸰㸬୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢᐙ㈤Ỉ‽᥎ᐃ
㸰㸯㸬ศᯒࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚
 ศᯒࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ⫋ఫ㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㑹እᆅᇦࡢ≉ᐃࢆ⾜࠺ ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ 8㸧ࠋ⫋ఫ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃ㑹እᆅᇦࡢุูᡭἲࡢ 1 ࡘ࡟ࠊ㔠ᮏࡽ 10㸧ࡢࠕ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࠖࡀ࠶ࡿ
ὀ 6㸧ࠋࡇࡢᡭἲࡣᅜໃㄪᰝࡢ㏻໅⪅ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㑹እᆅᇦࢆ≉ᐃࡍࡿࠋDID ேཱྀࢆᇶ࡟㏻໅ඛ
ᆅᇦࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ㏻໅ඛᆅᇦ࡟ࡣ୍ᐃ௨ୖࡢ㞠⏝ᶵ఍ࡀ࠶ࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࡢᐃ⩏ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ  
ࡓࡔࡋࠊᅜໃㄪᰝࡢ㏻໅⪅ࢹ࣮ࢱ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱ᑠ㞟ィ༢఩ࡣᕷ༊⏫ᮧ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࡑࢀࡼࡾࡶ⣽࠿࠸ᆅᇦ༢఩࡛ࡢศᯒࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᕷ༊⏫ᮧ༢఩࡛ศᯒࡋࡓሙྜࠊ୰ᚰ㒔ᕷ
ࡢ୰࡟࠶ࡿ㑹እᆅᇦࡀศᯒࡢᑐ㇟እ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㑹እᆅᇦࢆ㝈ᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿ࡜ᠱᛕࡉࢀࡿ 11㸧12㸧ࠋࡔࡀࠊᅜໃㄪᰝࡢ㏻໅⪅ࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟⫋ఫ㛵ಀ࡟ᇶ࡙
ࡃ㑹እᆅᇦࡢ≉ᐃࢆ⾜࠺ᡭἲࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓヲ⣽ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣᑐ㇟ୡ
ᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ᭱᪂ࡢ㈤㈚ᕷሙࡢ≀௳ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ
ྜేࡀ㉳ࡇࡿ௨๓ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺࡜⤖ᯝ࡟ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡸࡴࢆᚓࡎᕷ༊⏫ᮧ༢఩࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ศᯒࡢᑐ㇟ᆅᇦࢆḟࡢࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋᑐ㇟ୡᖏࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ᕷ༊⏫ᮧࡣᑐ㇟
ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ព⩏ࡀ≉࡟㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ᑐ㇟ୡᖏࡢ๭ྜࡀ㧗࠸୍ḟ㏻໅ᅪࡢᕷ༊⏫ᮧ㸦௨㝆ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡜グ㍕ࡍࡿ㸧࡟࠾࠸࡚
ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋH22 ᖺᅜໃㄪᰝ࠿ࡽྛᕷ༊⏫ᮧࡢᑐ㇟ୡᖏࡢ๭ྜࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢ
್ࢆᶆ‽໬ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿⟬ฟࡉࢀࡓ Z ࢫࢥ࢔ࡀ 0.5 ௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧࢆᑐ㇟ୡᖏࡢ๭ྜࡀ㧗
࠸ᕷ༊⏫ᮧ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠸ศᯒࡢᑐ㇟ᆅᇦࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡲࡎࠊH22 ᖺᅜໃㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ1,901
ᕷ༊⏫ᮧ㸦H22.10.1 ᫬Ⅼ㸧ࢆ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࡢᐃ⩏࡟ᚑࡗ࡚༊ศࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡣ
372ࠊ㏻໅ᅪࡢᕷ༊⏫ᮧࡣ 1,044 Ꮡᅾࡍࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓ㸦ḟ㡫ᅗ 1㸧ࠋ㏻໅ᅪࡢෆࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ
ࡣ 82.1%ࢆ༨ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡜஧ḟ㏻໅ᅪࠊ୕ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣᆅᇦࡢ≉ᚩࡀ␗࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣࠊࡲࡎࡣ᭱ࡶᩘࡢከ࠸୍ḟ㏻໅ᅪ࠿ࡽศᯒࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ௨㝆ࠊ୍ḟ㏻໅ᅪࢆ㑹እᆅᇦࠊ୰ᚰ㒔ᕷࢆ㏻໅ඛᆅᇦ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ 
4 
 
ḟ࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢ๭ྜࡢ Z ࢫࢥ࢔࠿ࡽᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࢆ≉ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫
ᮧࡣ 152 Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ 152 ᕷ༊⏫ᮧࡢ≧ἣࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟ᕷ༊
⏫ᮧࡈ࡜࡟ᖹᆒⓗ࡞ఫᏯ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ᥎ᐃࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1. 㒔ᕷ㞠⏝ᅪ࡟ࡼࡿ༊ศ⤖ᯝ 
 
㸰㸰㸬ᐙ㈤㛵ᩘࡢ᥎ᐃ 
ᐙ㈤ࡢ᥎ᐃ࡟ᙜࡓࡾࠊྛᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ᭱᪂ࡢ㈤㈚᝟ሗ࠿ࡽᐙ㈤㛵ᩘࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋ ㈤㈚᝟ሗࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛඲ᅜࡢ㈤㈚≀௳ࢆ⤂௓ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ୰࡛ࡶࠊ≀௳
᝟ሗࡢ㔞ࡀከ࠸ࠕSUUMOࠖ13㸧ࠊࠕathomeࠖ14㸧ࠊࠕHOME’Sࠖ15㸧ࡢ 3 ࡘ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓὀ 7㸧ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ128 ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࠿ࡽ 28,607 ௳ࡢ㈤㈚≀௳ࡢࠕᐙ㈤ ࠖࠕᑓ᭷㠃✚ ࠖࠕ⠏ᖺᩘࠖ
ࠕᵓ㐀 ࠖࠕᘓ࡚᪉ࠖࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࡣ 2015 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥࡟⾜ࡗࡓࠋ≀௳ᩘࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡢ࡛ࠊࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ᫬
ᮇࢆྜࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ྛ㈤㈚᝟ሗࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗࢆᵓ㐀࣭ᘓ࡚᪉ู࡟ PDF ໬ࡋ࡚ಖᏑࡋࠊࡑࢀ
ࡽࢆ㞟ィࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ28,607 ௳ࡢ≀௳᝟ሗࡣࡍ࡭࡚ 2015 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥᫬Ⅼࡢࢹ࣮ࢱ
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ 3 ࢧ࢖ࢺࡢ≀௳᝟ሗࢆぢࡿ࡜ࠊྠࡌఫᡞࡢ᝟ሗࡀ㔜」ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊඹྠఫᏯࡢ୰࡟ࡣྠࡌᘓ≀ࡢ␗࡞ࡿ㒊ᒇࡢ᝟ሗࡀࡑࢀࡒࢀ
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ㔜」ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≀௳ྡࡸఫ
ᡤࠊ≀௳ࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㔜」ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽ 24 ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ≀௳᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ≀௳᝟ሗࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡀ 10 ᮍ‶ࡢᕷ༊⏫ᮧࡶ 45
Ꮡᅾࡋࡓࡓࡵࠊࡇࡢ 28,607 ௳ࡢ≀௳᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸦ḟ㡫⾲
1㸧ࠋ 
ࡑࡢሙྜࠊᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡼࡗ࡚ᐙ㈤Ỉ‽ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿኚᩘࡀᚲせ࡟࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྛᕷ༊⏫ᮧࡢᐙ㈤Ỉ‽ࡢᕪࡣᆅ౯ࡢከᐻࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅ౯ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ᆅ౯ࡢ඲ᅜⓗ࡞⤫ィㄪᰝࡢ 1 ࡘ࡟ࠕᆅ౯බ♧ 1ࠖ7㸧ࡀ࠶ࡿࠋᆅ౯බ♧ࡣ඲ᅜ 23,363 ᆅⅬࡢ
ᆅ౯ࢆබ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢㄪᰝࡼࡾヲ⣽࡟ᆅ౯ࡢᐇែࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊබ♧Ⅼࡢᩘ
ࡣᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊබ♧Ⅼࡀ↓࠸ᕷ༊⏫ᮧࡶᏑᅾࡍࡿࠋ᪤ ◊✲ࢆぢࡿ࡜ࠊᆅ౯
ࡢ᥎ᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 3 ࡘࡀࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ1 ࡘ┠ࡢ᪉ἲࡣࠕ᭱㏆㞄ἲࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ
ࡶࡢ࡛᭱ࠊ ࡶ㏆࠸බ♧Ⅼࡢᆅ౯ࢆ≀௳ࡢ❧ᆅࡍࡿᩜᆅࡢᆅ౯࡜ྠ㢠࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋ2 ࡘ 
ɶ࣎ᣃࠊ
‥ ․‚‣‫† ‗‛
ɟഏᡫѮח
‪‧ ‚…‧†‣‗‛
ʚഏᡫѮח
‣‧‣‚ †‫‗‛
ɤഏᡫѮח
‥ ‚‣†‫‗‛
ᣃࠊᨽဇחٳ
…‪‧‚․‧†‧‗‛
μࠊғထ஭
‣„‫•‣
ɟഏᡫѮח
‪‧ ‚‪․†‣‗‛
ʚഏᡫѮח
‣‧‣‚‣…†‧‗‛
ɤഏᡫѮח
‥ ‚‥†…‗‛
ᡫѮחࠊғထ஭
‣„•……
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⾲ 1. ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢᴫせ࡜≀௳ᩘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
┠ࡢ᪉ἲࡣࠕᅇᖐࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊᐙ㈤㛵ᩘ࡜ྠᵝ࡟࣊ࢻࢽࢵࢡ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦㏻ᖖ᭱
ᑠ஧஌ἲ㸦OLS㸧㸧ࢆ⾜࠸ࠊᆅ౯㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ3 ࡘ┠ࡢ᪉ἲࡣࠕࢡࣜࢠࣥࢢࠖ
࡜࿧ࡤࢀࠊ㊥㞳ࡢ㏆࠸ࢧࣥࣉࣝࡢࢹ࣮ࢱࡣ≉ᚩࡀ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺✵㛫ࢹ࣮ࢱࡢ≉ᛶࢆ
฼⏝ࡋ࡚✵㛫⌧㇟ࡢ☜❧ሙ࡟஧ḟᐃᖖᛶࢆ௬ᐃࡋࠊྛࢧࣥࣉࣝࡢඹศᩓࢆ㊥㞳ࡢ㛵ᩘ࡜ࡋ
࡚✵㛫┦㛵ࢆᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௵ពࡢᆅⅬࡢ☜❧ሙࡢ್ࢆண ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
ᘍ૎⇙∞⇯ ᣃᢊࡅჄ ࠊထ஭ ғ ɶ࣎ᣃࠊ ɶ࣎ᣃࠊ↝ᙹ೉ ཋˑૠ ᘍ૎⇙∞⇯ ᣃᢊࡅჄ ࠊထ஭ ғ ɶ࣎ᣃࠊ ɶ࣎ᣃࠊ↝ᙹ೉ ཋˑૠ
•‣․․․ ҅ෙᢊ ɤᇵࠊ ޥᙸඑࠊ ݱᣃࠊ ‥ ․‣․‣  ޟ᧲Ⴤ ᫠ᬶࠊ ᭗ޛࠊ ݱᣃࠊ ‥
•‣․․  ҅ෙᢊ ჿ߷ࠊ ๚߷ࠊ ݱᣃࠊ … ․‣‥ ․ ޟ᧲Ⴤ ᧙⇗Ҿထ ٻ׽ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‧
•‣…‧  ҅ෙᢊ ग़Кထ ଖ߷ࠊ ɶᣃࠊℲ • ․‣‥‪‣ ޟ᧲Ⴤ ᅕৎထ ٻ׽ࠊ ɶᣃࠊℳ ‥‣
•․․•‫ ౕ᩷Ⴤ ↓ⅻ↺ࠊ ʞ৑߷Ҿࠊ ݱᣃࠊ ‣ ․․․‣… ᩺ޢჄ ᕲ௑ࠊ ᩺ޢࠊ ٻᣃࠊ ‧‣ 
•․‥•  ౕ᩷Ⴤ ٳ∜ාထ ౕ᩷ࠊ ɶᣃࠊℳ • ․‥․․… ग़ჷჄ ჷٶࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‣‪‣
•․‥‪  ౕ᩷Ⴤ ɶජထ ʞ৑߷Ҿࠊ ݱᣃࠊ ‣ ․‥․․  ग़ჷჄ ރࢌଖࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‥‧ 
•․…•․ ౕ᩷Ⴤ ɡৎထ җԧဋࠊ ݱᣃࠊ ‣ ․‥․‥․ ग़ჷჄ ग़ᙱࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ … 
•․……‧ ౕ᩷Ⴤ Ҥᢿထ οৎࠊ ɶᣃࠊℳ ‣ ․‥․‥‧ ग़ჷჄ ࢄ݈ࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‪‥
•‥․‣… ޥ৖Ⴤ οࠪ࠯ࠊ Ⴎޢࠊ ɶᣃࠊℳ ‪ ․‥‥•․ ग़ჷჄ ிᣂထ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‣․…
•‥‥•‥ ޥ৖Ⴤ ޥ৖ထ Ⴎޢࠊ ɶᣃࠊℳ ‧ ․‥‥ ․ ग़ჷჄ ৣఙထ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‣‥‫
•‥‥․‣ ޥ৖Ⴤ ከඬထ Ⴎޢࠊ ɶᣃࠊℳ …  ․‥……  ग़ჷჄ ፦ාထ Ҟဋࠊ ɶᣃࠊℳ ‥ 
•……•‣ ܷ؉Ⴤ ௅޽ထ ˅Өࠊ ٻᣃࠊ … ․‥…‪‥ ग़ჷჄ ࠪᝃထ ᙱރࠊ ɶᣃࠊℳ ‧
•……․․ ܷ؉Ⴤ ٻᣂထ ˅Өࠊ ٻᣃࠊ … ․…‧…‥ ɤ᣻Ⴤ ኔ҅ထ ރᰙࠊ ݱᣃࠊ ‣
•…‧‪‣ ܷ؉Ⴤ ڡ߷ထ ჽࠇࠊ ɶᣃࠊℳ ‣ ․‧․‣… ๔᝶Ⴤ ቟Ҿࠊ ᧈාࠊ ɶᣃࠊℳ  ‥
•‧‥…  ᅸဋჄ ᕲ᣺ထ Ꮱˊࠊ ݱᣃࠊ • ․‧‥‪‥ ๔᝶Ⴤ ଐ᣼ထ ဍ᝶ࠊ ݱᣃࠊ   
•‧‥   ᅸဋჄ ʟ߷ထ ᅸဋࠊ ɶᣃࠊℲ • ․‧……‥ ๔᝶Ⴤ ٶ᝶ထ ࢠఌࠊ ɶᣃࠊℳ  
•‧… … ᅸဋჄ ி঺ແ஭ ್৖ထ ݱᣃࠊ • ․ ․•‥ ʮᣃࡅ ዩᢿࠊ ᅦჷޛࠊ ݱᣃࠊ ‣‫
• ‥ ‧ ޛ࢟Ⴤ ٻᔺ஭ ૼ࠽ࠊ ݱᣃࠊ • ․ ․•  ʮᣃࡅ ؉ᨗࠊ ʮᣃࠊ ٻᣃࠊ ‫‥․
• …•‥ ޛ࢟Ⴤ ᫨ᝅထ ᧈʟࠊ ݱᣃࠊ ‥ ․ ․‣‥ ʮᣃࡅ Ҥɻࠊ ʮᣃࠊ ٻᣃࠊ ․․ 
• … ‣ ޛ࢟Ⴤ ᢂ˱ထ ᣒဋࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‣‣ ․ ‣…‧ ٻ᧵ࡅ بࠊ Ҥғ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ․•‣
• ․•‪ ᅦ޽Ⴤ շٶ૾ࠊ ˟඾ᒉ௅ࠊ ɶᣃࠊℳ ․• ․ ․‣… ٻ᧵ࡅ ݈ဋ௎ࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‥‧‧
• ․‣‥ ᅦ޽Ⴤ ˙ᢋࠊ ᅦ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ • ․ ․‣  ٻ᧵ࡅ ඕϋᧈ᣼ࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‧‣
• ‥•‥ ᅦ޽Ⴤ ׎ᙸထ ᅦ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ ․ ․ ․․․ ٻ᧵ࡅ ፶୻᣼ࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ   ‧
• ‥•‪ ᅦ޽Ⴤ ߷̯ထ ᅦ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ • ․ ․․  ٻ᧵ࡅ ᕲʟݢࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‧‧ 
• ……  ᅦ޽Ⴤ ˟඾፦᣺ထ ˟඾ᒉ௅ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣․ ․ ․‥․ ٻ᧵ࡅ ᧵Ҥࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ․․ 
•‪․‣․ ᒠ؉Ⴤ ࠝᨕٽဋࠊ ଐᇌࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‧ ․ ‥․‣ ٻ᧵ࡅ ᝅᏡထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‥
•‪․‣‫ ᒠ؉Ⴤ ཅʁࠊ ↓ⅾ↟ࠊ ɶᣃࠊℳ ‧ ‥ ․ ‥   ٻ᧵ࡅ ާထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‫
•‪․․  ᒠ؉Ⴤ ᢯ྣࠊ ൦ৎࠊ ɶᣃࠊℳ ‣…․ ․ ‥‪‥ ٻ᧵ࡅ Ҙଔហ᧵஭ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ •
•‪․‥‣ ᒠ؉Ⴤ ఞ߷ࠊ ሇᙱࠊ ɶᣃࠊℳ ‧‥ ․‪․•  τࡉჄ ᑱދࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‪․‫
•‪‧ … ᒠ؉Ⴤ Мఌထ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ   ․‪․‣  τࡉჄ ߷ᙱࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‧•‧
•‫․•  ௾ஙჄ ଐήࠊ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ․‣  ․‪……․ τࡉჄ ࠊ߷ထ ۈែࠊ ɶᣃࠊℲ ․․
•‫․‣‧ ௾ஙჄ ᢯᪰໡ޛࠊ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ․‫ ․‪……  τࡉჄ ᅕඕထ ۈែࠊ ɶᣃࠊℲ ‫
•‫‥․‣ ௾ஙჄ ᙱ૾ထ ௾ஙࠊ ɶᣃࠊℳ ‪ ․‫․•‣ ډᑣჄ ډᑣࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ․„‧ ‥
•‫‥…‥ ௾ஙჄ ᒔஙထ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ‧ ․‫․•‥ ډᑣჄ ٻԧᢼޛࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‧‥‫
•‫‥‪… ௾ஙჄ ط᜿ထ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ‥ ․‫․•‫ ډᑣჄ ဃᬡࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ  •‧
‣•……‫ ፭ᬔჄ ↮↙ⅺ↮ထ කဋࠊ ݱᣃࠊ • ․‫‥…․ ډᑣჄ ࠯፭ထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ …‣
‣‣‣•‣ ؖྚჄ ↄⅳ↎↭ࠊ ᙱғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ …‫  ․‫‥…… ډᑣჄ ૮ᯕထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‪‥
‣‣‣•  ؖྚჄ ↄⅳ↎↭ࠊ ිԧғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„‥•‫ ․‫‥ ․ ډᑣჄ ɤܡထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‧
‣‣․•․ ؖྚჄ ༇᜿ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‪‪‪ ‥•․•‪ ԧജޛჄ ኔ↝߷ࠊ ԧജޛࠊ ɶᣃࠊℲ ․•‪
‣‣․‥‥ ؖྚჄ ҅ஜࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‥‫‧ ‥‣‥․‧ ᯓӕჄ ᒉఞထ ᯓӕࠊ ɶᣃࠊℳ •
‣‣․‥‪ ؖྚჄ ᔨဋࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ … ‥ ‥‣‥․‪ ᯓӕჄ ୓᪽ထ ᯓӕࠊ ɶᣃࠊℳ ‣
‣‣․…․ ؖྚჄ ଐ᭗ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ․‣‪ ‥‣‥ ․ ᯓӕჄ ҅௿ထ ̽Ӵࠊ ݱᣃࠊ •
‣‣‥…‪ ؖྚჄ ᯕޛထ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‪ ‥‣…•‥ ᯓӕჄ ൶ࡅထ ቟܇ࠊ ɶᣃࠊℳ •
‣․‣•… ҘᓶჄ Ҙᓶࠊ ᒉᓶғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„‣ ‣ ‥․․•  ޽ఌჄ ൶඾ࠊ ාဋࠊ ݱᣃࠊ  
‣․‣•‧ ҘᓶჄ Ҙᓶࠊ ዯғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„•‣․ ‥․․•‫ ޽ఌჄ ᩏҤࠊ ௅൶ࠊ ɶᣃࠊℳ ․‪
‣․․‣․ ҘᓶჄ ˱̽ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‫•‪ ‥․‧•‣ ޽ఌჄ ඾ԧ᣼ထ Ⴉဋࠊ ݱᣃࠊ ‣
‣․․․‪ ҘᓶჄ ׄᘑᢊࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ …‣‣ ‥‥․•  ޢޛჄ ʟҾࠊ ᅦޛࠊ ɶᣃࠊℲ ‧…
‣․․‥… ҘᓶჄ Ҥ৐ዮࠊ ᫾ޛࠊ ݱᣃࠊ ‣‫ ‥‥ •  ޢޛჄ ᦟ᣼ထ ඾ޛࠊ ɶᣃࠊℳ  
‣‥․․‪ ிʮᣃ ⅱⅼ↺᣼ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‥․… ‥‥  ‥ ޢޛჄ ʁ቟Ҥထ ඾ޛࠊ ɶᣃࠊℳ ‣
‣…‣•‪ ᅕډ߷Ⴤ ್ාࠊ ᣿එғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„‥‥• ‥‥ ‪‣ ޢޛჄ Ӵͳɶځထ ޢޛࠊ ٻᣃࠊ •
‣…‣‣‧ ᅕډ߷Ⴤ ್ාࠊ ௿ғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ  •‪ ‥…․•‥ ࠼޽Ⴤ ᇦҾࠊ ி࠼޽ࠊ ɶᣃࠊℳ ․ 
‣…‣‣  ᅕډ߷Ⴤ ್ාࠊ ᩷ᓶғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‥„․‣• ‥…․•‧ ࠼޽Ⴤ ރᢊࠊ ᅦޛࠊ ɶᣃࠊℲ ․‪•
‣…․•… ᅕډ߷Ⴤ ᦉ̽ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„•‣  ‥…․‣‣ ࠼޽Ⴤ ٻᇦࠊ ࠼޽ࠊ ٻᣃࠊ …‪
‣…․•‪ ᅕډ߷Ⴤ ᡩ܇ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ․ … ‥…‥ ‪ ࠼޽Ⴤ ܤᑸٽဋထ ࠼޽ࠊ ٻᣃࠊ ‣
‣…․‣  ᅕډ߷Ⴤ Ҥឱ௡ࠊ ݱဋҾࠊ ɶᣃࠊℳ ‥•‧ ‥‧‧•․ ޛӝჄ ᧺നထ ᓬࠊ ݱᣃࠊ •
‣…‥•‣ ᅕډ߷Ⴤ ᓶޛထ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‫  ‥ ‥․‣ ࣈ޽Ⴤ ˱᢯ඕϋ஭ ࣈ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣
‣…‥ … ᅕډ߷Ⴤ ޛ҅ထ ݱဋҾࠊ ɶᣃࠊℳ   ‥‪․‣• ग़ۧჄ ˙ʖࠊ ௅ޛࠊ ɶᣃࠊℲ ‣• 
‣…‥‪‥ ᅕډ߷Ⴤ Ⴧᰋထ ݱဋҾࠊ ɶᣃࠊℳ ‣  ‥‫…․‪ ᭗ჷჄ ᱅ກထ ׄɢҗࠊ ݱᣃࠊ •
‣‧…•‧ ૼ๽Ⴤ Јᩏ߃ထ ௥߃ࠊ ݱᣃࠊ ‣ …•․‣• ᅦޢჄ οڡࠊ ʁသ቟ࠊ ɶᣃࠊℲ ‣‥ 
‣‧…‪․ ૼ๽Ⴤ ඾Ҥထ җଐထࠊ ݱᣃࠊ • …•․․‫ ᅦޢჄ ↮↳↭ࠊ ٻཇဋࠊ ɶᣃࠊℳ ‥…
‣ ․•‧ ݈ޛჄ ൧ᙸࠊ ᭗ޢࠊ ɶᣃࠊℳ  … …•․‥• ᅦޢჄ ነ޽ࠊ ᅦޢࠊ ٻᣃࠊ ․‧‪
‣ ․‣‣ ݈ޛჄ ݧ൦ࠊ ݈ޛࠊ ɶᣃࠊℲ ‣ ‫ …•‥…‪ ᅦޢჄ ʁޛထ ᅦޢࠊ ٻᣃࠊ ‣‥
‣ ․‣‣ ჽ߷Ⴤ Ꮱ፦ࠊ ݱ௅ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣ ‫ …• •․ ᅦޢჄ ชဋထ ဋ߷ࠊ ݱᣃࠊ ‣
‣‪․•  ᅦʟჄ Ѩޛࠊ ᅦʟࠊ ɶᣃࠊℳ ‣․ …• •‫ ᅦޢჄ ហ஭ ဋ߷ࠊ ݱᣃࠊ ‣
‣‪‧•‣ ᅦʟჄ ᒉ཰ထ ݱාထ ݱᣃࠊ ․ …• …  ᅦޢჄ ɥൗထ ɶ඾ࠊ ɶᣃࠊℲ ‥
‣‫․‣‥ ޛషჄ ဍ߸ࠊ ဍࡅࠊ ɶᣃࠊℳ ‥‪ …‣‥…  ˱᝶Ⴤ ↮↳ⅼထ ᯓఁࠊ ݱᣃࠊ  ‫
‣‫…․‥ ޛషჄ ᙱ఑ထ ݈ٟӴဋࠊ ݱᣃࠊ ‧ …․․‣… ᧈ߃Ⴤ Ҥ޽Ҿࠊ ޽Ҿࠊ ݱᣃࠊ ‧
․•‥•‥ ᧈ᣼Ⴤ ݱෙထ ˱ʁࠊ ɶᣃࠊℳ   …‥‥   ༇ஜჄ Ҥ᧙ထ ٻཇဋࠊ ɶᣃࠊℳ  
․•‥•‫ ᧈ᣼Ⴤ ˱ʁᆞထ ˱ʁࠊ ɶᣃࠊℳ ‧ …‥‥ ‫ ༇ஜჄ ԧ൦ထ ޛᰦࠊ ݱᣃࠊ ‥
․•‥‧• ᧈ᣼Ⴤ ᧈԧထ ɥဋࠊ ɶᣃࠊℳ ․ …‥…‪… ༇ஜჄ ඾ډஙထ ൦̯ࠊ ݱᣃࠊ •
․•…•… ᧈ᣼Ⴤ ᧺Ҥထ ᫨ဋࠊ ɶᣃࠊℳ • ……․‣․ ٻЎჄ ᝅࢸٻ᣼ࠊ ٻЎࠊ ɶᣃࠊℲ  ‣
․•…‣‥ ᧈ᣼Ⴤ ټᱴ஭ ᫨ဋࠊ ɶᣃࠊℳ • …‧‥‪‥ ܷ߃Ⴤ ዩထ ܷ߃ࠊ ɶᣃࠊℲ ‥
․•…‣… ᧈ᣼Ⴤ ඲᧲஭ ᫨ဋࠊ ɶᣃࠊℳ • … ․‣  ᰦδ޽Ⴤ ஄૿ࠊ ᣃ؉ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‪
․•…‧․ ᧈ᣼Ⴤ ሇ҅஭ ௅ஜࠊ ɶᣃࠊℳ • … ․․‧ ᰦδ޽Ⴤ ۉᑣࠊ ᰦδ޽ࠊ ɶᣃࠊℲ …‪․
․•‧․‣ ᧈ᣼Ⴤ ק؉ထ ɥဋࠊ ɶᣃࠊℳ ․‧ … …‧․ ᰦδ޽Ⴤ ิ൦ထ ᩤ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ •
․•‧‪‪ ᧈ᣼Ⴤ ݱ߷஭ ᧈ᣼ࠊ ɶᣃࠊℲ • ᵐᵖᵊᵔᵎᵕᚘ
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ࠕᅇᖐࣔࢹࣝ ࡜ࠖࠕࢡࣜࢠࣥࢢ ࡣࠖ㊥㞳௨እࡢኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ᭱㏆㞄ἲࠖ
ࡼࡾࡶ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᆅ౯ࡢ᥎ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊබ♧ᆅ౯࡟ࡣ᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛
ࡢ㊥㞳ࠊᐜ✚⋡ࡸᆅ✚ࠊ⏝㏵ࠊ๓㠃㐨㊰ᖜࠊୗỈ㐨ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᭷↓࡜࠸ࡗࡓㄪᰝᆅⅬࡢヲ
⣽࡞᝟ሗࡀేグࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ஭ୖࡽ 18㸧ࡣࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࢡࣜࢠࣥࢢࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛⢭ᗘࡢ㧗࠸ᆅ౯㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢡࣜࢠࣥࢢࡣィ⟬ฎ⌮ࡢ㈇Ⲵࡀ㠀
ᖖ࡟㧗࠸ᡭἲ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ඲ᅜࡢᆅ౯බ♧Ⅼࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚஭ୖࡽ࡜ྠᵝࡢࢡࣜࢠࣥࢢ
ࢆ⾜࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ㈤㈚᝟ሗࢧ࢖ࢺ࡟ࡣྛ≀௳ࡢᩜᆅ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡀ༑ศ࡟グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡓࡵࠊᅇᖐࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ᥎ᐃࡶ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࡸ
ࡴࢆᚓࡎ᭱㏆㞄ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
බ♧Ⅼࡢ࣎ࣟࣀ࢖ᅗࢆసᡂࡋࠊྛ≀௳ࡢ᭱ᐤࡾࡢබ♧Ⅼࢆ≉ᐃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢබ♧
Ⅼࡢᆅ౯࡜බ♧Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ≀௳ࡈ࡜࡟බ♧Ⅼࡲ࡛ࡢ᭱▷㊥㞳ࢆ㞟ィࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ≀௳ࡢ 91.9%㸦26,307 ௳㸧ࡣ 1km ௨ෆ࡟ࠊ≀௳ࡢ 92.9%㸦26,588 ௳㸧ࡣ 5km
௨ෆ࡟ࠊ≀௳ࡢ 99.9%㸦28588 ௳㸧ࡣ 10km ௨ෆ࡟බ♧ⅬࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓ≀௳ࡣ඲࡚ࠊ≀௳ࡀ❧ᆅࡍࡿᕷ༊⏫ᮧෆࡢබ♧Ⅼࡀ᭱ᐤࡾࡢබ♧Ⅼ࡜ࡋุู࡚ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋṧࡾࡢ 19 ௳ࡣ 10km㹼20.3km 㞳ࢀ࡚࠾ࡾࠊෆ 17 ௳ࡣ㞄᥋ࡍࡿᕷ༊⏫ᮧࡢබ♧Ⅼࡀ᭱
ᐤࡾࡢබ♧Ⅼ࡜ࡋุู࡚ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᭱ᐤࡾࡢබ♧Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 10km ௨ୖ
ࡢ≀௳ࡣᐇ㝿ࡢᆅ౯࡜ࡢㄗᕪࡀ኱ࡁ࠸ྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢ 19 ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣศ
ᯒ࠿ࡽእࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ୖグࡢ᪉ἲ࡛᥎ᐃࡋࡓᆅ౯࡜ࠊྛ≀௳ࡢᑓ᭷㠃✚ࠊ⠏ᖺᩘࠊᮌ㐀ࢲ࣑࣮ࠊᡞᘓ࡚ࢲ࣑࣮
ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡟ࠊྛ≀௳ࡢᐙ㈤ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ࣊ࢻࢽࢵࢡ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜࠸ᐙ㈤㛵ᩘ
ࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᳃⏣ࡽ 19㸧ࡣᑓ᭷㠃✚ࠊ᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࠊ⠏ᖺᩘࠊᮌ㐀ࢲ࣑࣮
ࡢ 4 ኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡟⏝࠸࡚㧗⢭ᗘࡢᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮤࡽ 20㸧ࡣᆅ౯ࡀ࿘
㎶ࡢ㒔ᕷࢧ࣮ࣅࢫࡢከᐻࢆㄝ᫂ࡍࡿኚᩘ࡟࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚ࠊ
ᮏ◊✲ࡣᑓ᭷㠃✚ࠊᆅ౯ࠊ⠏ᖺᩘࠊᮌ㐀ࢲ࣑࣮ࠊᡞᘓ࡚ࢲ࣑࣮ࡢ 5 ኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࢲ࣑࣮ኚᩘࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྛኚᩘࡢศᩓࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ㸦ᅗ
2,3 ཬࡧḟ㡫ᅗ 4,5㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ≉࡟ศᩓࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓᐙ㈤ࠊᑓ᭷㠃✚ࠊᆅ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬
↛ᑐᩘࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡛ศᩓࡢᗘྜ࠸ࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 2. ᐙ㈤ࡢศᕸ             ᅗ 3. ᑓ᭷㠃✚ࡢศᕸ 
•‗
‣•‗
․•‗
‥•‗
…•‗
‧•‗
ݦஊ᩿ᆢ
ᛆ
࢘
ↈ
↺
᝹
᝱
ཋ
ˑ
↝
л
ӳ
•‗
‣•‗
․•‗
‥•‗
…•‗
‧•‗
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୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜࠸ࠊᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎
ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2,3 ཬࡧḟ㡫⾲ 4,5 ࡟♧ࡍࠋ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡀከ࠸
ࡓࡵ࠿㔜Ỵᐃಀᩘࡀ 0.802 ࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸ࠋ୰㒔ᕷղཬࡧᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡶ㔜Ỵᐃಀᩘ
ࡀࡑࢀࡒࢀ 0.681ࠊ0.685 ࡛࠶ࡾࠊ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡀ᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࡢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 4. ᆅ౯ࡢศᕸ              ᅗ 5. ⠏ᖺᩘࡢศᕸ 
 
⾲ 2. ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾ࡅࡿᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 3. ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾ࡅࡿᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•‗
‣•‗
․•‗
‥•‗
…•‗
‧•‗
ሰ࠰ૠ
ᛆ
࢘
ↈ
↺
᝹
᝱
ཋ
ˑ
↝
л
ӳ
ׅ࠙ወᚘ
᣻Ⴛ᧙‒⁄ •†‪‫‧‫․
᣻ൿܭ‒⁄․ •†‪•․ ‪
ᙀദ‒⁄․ •†‪•․ …
೅แᛚࠀ •†‣ ‧‣ 
ᚇยૠ ․… ……
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‧†‥‫…‣‫‪ •†•․…‣ … ․․‥†․․‫ •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •† ‣ ‥‥‣ •†••․…‪  ․…‪†‥…‪ •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†․‫ ‣•‥ •†••‣‪‥․ ‣ ‣† ‣  •†••
ሰ࠰ૠ ‟•†•‣••…• •†•••‣•‧ ‟‫‧†‪‫‪ •†••
ஙᡯ⇦∅∞ •†•․‪․…… •†••․ ‣‣ ‣•†‪‣‪․ •†••
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†•‧•‫‧‣ •†••․  ‧ ‣‫†•…‧‧ •†••
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‥• ‧†…•  ‣‧†•‪ ․••……†‪‣ •
സࠀ ․… ‥‪  ‧ †•․ •†•‥
ӳᚘ ․… …‥ ‥‪‥‣†…․
ׅ࠙ወᚘ
᣻Ⴛ᧙‒⁄ •†‥‧…‪…
᣻ൿܭ‒⁄․ •†‣․‧‫‣
ᙀദ‒⁄․ •†‣․‥…‪
೅แᛚࠀ •†‥…  ‫
ᚇยૠ ‣‪•…
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‫†•••‫‣  •†․……‥‫‥ ‥ †‪‥• •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣‫‣ •• •†•․․‪ • ‪†‥‪  •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣‣‪․‫  •†•․•‧‫… ‧† …… •†••
ሰ࠰ૠ ‟•†•• ‫․  •†•••‪•… ‟‫†‪‧  •†••
ஙᡯ⇦∅∞ ‟•†‣‥•․…  •†•‣ ․․‥ ‟ †‧ ‥ •†••
ৎ࡫↕⇦∅∞ ‟•†•․…‥ • •†•․‣‪ ․ ‟‣†‣‣… •†․ 
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‥‣†‥‥  †․  ‧‣†‪• •
സࠀ ‣ ‫‪ ․‣ †…‪ •†‣․
ӳᚘ ‣‪•‥ ․…‪†‪•
•‗
‣•‗
․•‗
‥•‗
…•‗
‧•‗
ע̖
ᛆ
࢘
ↈ
↺
᝹
᝱
ཋ
ˑ
↝
л
ӳ
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⾲ 4. ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾ࡅࡿᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 5. ᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾ࡅࡿᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⢭ᗘࡀ㧗࠸࡜ศ࠿ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰㒔ᕷձࡢ 1 ḟ㏻໅ᅪࡣ㔜Ỵᐃಀᩘࡀ 0.125 ࡜ప࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋࡓ
ሙྜࠊ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛኱ࡁ࡞ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻
໅ᅪࡢ୰࡟ࡣ≀௳ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡀ 10 ᮍ‶ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡀ 8 Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ḟ࡟ࠊ඲ᑐ
㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ㈤㈚≀௳ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ 1 ࡘࡢᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
᭱ᐤࡾࡢබ♧Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 10km ௨ෆࡢ≀௳ࢹ࣮ࢱ㸦28588 ௳㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊྠᵝࡢᐙ
㈤㛵ᩘ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆḟࠎ㡫⾲ 6 ࡟♧ࡍࠋ㔜Ỵᐃಀᩘࡀ 0.747 ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ
ࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ศ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊVIF ࡢ್ࡣప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊྛㄝ᫂ኚᩘࡣከ㔜
ඹ⥺ᛶࡢၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊF ್ࡶ᭷ព࡟పࡃࠊほ ್࡜ṧᕪࡢศ
ᩓࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊண ್࡜ṧᕪࡢ㛵ಀࢆぢࡓ࡜ࡇࢁࠊ࡝ࡢண ್
ࡢ⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ࡶṧᕪࡣ㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠿ࡗࡓ㸦ḟࠎ㡫ᅗ 6㸧ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ඲ᑐ㇟ᕷ༊
⏫ᮧࡢ㈤㈚≀௳ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ 1 ࡘࡢᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋࡓሙྜࠊㄗᕪࡢ್ࢆᑠࡉࡃᢚ࠼ࡿ
ׅ࠙ወᚘ
᣻Ⴛ᧙‒⁄ •†‪․ ‫‧
᣻ൿܭ‒⁄․ •† ‪‧‧
ᙀദ‒⁄․ •†    ․
೅แᛚࠀ •†‣……‥․
ᚇยૠ ․•‪
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒ ⁂‟͌
Џ༾ ‪†  •…․  •†‥…… •‧ ․‧†…‣… •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†…•••‣‫ •†•․‧‣…‣ ‣‧†‫‣‣ •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†• …•‥․ •†•‥• ‥… ․†•‫• •†•…
ሰ࠰ૠ ‟•†•‣․  … •†••‣•‫‥ ‟‣‣†  … •†••
ஙᡯ⇦∅∞ ‟•†••‫ ‣  •†•․‣‥‧… ‟•†…‧‧ •† ‧
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†•……‪‪‧ •†•․‪  ‧ ‣†‧   •†‣․
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‫†‣  ‣†‪‥ ‪‪†•  •
സࠀ ․•․ …†․‣ •†•․
ӳᚘ ․•  ‣‥†‥‪
ׅ࠙ወᚘ
᣻Ⴛ᧙‒⁄ •†‪․‧‪‥
᣻ൿܭ‒⁄․ •† ‪‣‫‫
ᙀദ‒⁄․ •† ‪‣‣ 
೅แᛚࠀ •†‣‥․‪‥
ᚇยૠ ‣‫‥․
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧  ․†‪‪ ‣…†‧‪ ‪․ †‣• •
സࠀ ‣‫․  ‥‥†‫‪ •†•․
ӳᚘ ‣‫‥‣ ‣• †‪ 
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‪†‣ •‪•• •†• …‥…  ‣•‫†‫•‥ •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†…‥……‧‪ •†••‫․‫‫ … † ․‥ •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣• ․‥‫ •†•• • ‧ ‣ †…‪  •†••
ሰ࠰ૠ ‟•†•‣•…‧  •†•••‥‣‫ ‟‥․† ‥  •†••
ஙᡯ⇦∅∞ ‟•†•․  ․‣ •†•• ‥‧• ‟…†‥‧• •†••
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†‣‣‣•‣• •†••‪‣‧․ ‣‥† ‣  •†••
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋ௨ୖࡢศᯒ࠿ࡽ᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
  
 
 
 
ࡇࡢᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡜୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡔࡅ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙ
ྜ࡜࡛ࠊ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾ࡅࡿほ ್࡜ṧᕪࡢ㛵ಀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆ
ẚ㍑ࡋࡓࠋ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡔࡅ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢほ ್࡜ṧᕪࡢ
㛵ಀࢆḟ㡫⾲ 7 ཬࡧᅗ 7 ࡟ࠊ඲ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢほ ್࡜
ṧᕪࡢ㛵ಀࢆḟ㡫ᅗ 8 ࡟♧ࡍࠋ 
୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡔࡅ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࢆぢࡿ࡜ࠊṧᕪࡢ⤯ᑐ್ࡣ
᭱኱࡛ 12෇ᙅ࡜ほ ್ࡢ኱ࡁࡉ࡟ẚ࡭㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠸㸦ࡇࢀࡣ⾲ 3ࡢF್࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
ࡔࡀࠊṧᕪࡀẚ㍑ⓗ࡟኱ࡁ࠸ࢧࣥࣉࣝࡀᐙ㈤ 40,000 ෇㹼60,000 ෇ࡢࣞࣥࢪ࡟ከࡃᏑᅾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ඲ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࢆぢࡿ࡜ࠊ
ṧᕪࡢᖹᆒ್ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣁࢬ್ࣞࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋࡇࡢ 
 
⾲ 6. ඲ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6. ᐙ㈤㛵ᩘࡢண ್࡜ṧᕪࡢ㛵ಀ 
ׅ࠙ወᚘ
᣻Ⴛ᧙‒⁄ •†‪ ……‧
᣻ൿܭ‒⁄․ •† … ․‪
ᙀദ‒⁄․ •† … ․‥
೅แᛚࠀ •†‣‫ ‧‫
ᚇยૠ ․‪‧‪‪
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‥․  †‥…  ‧‥†․  ‣ ‫•․†‫‫ •
സࠀ ․‪‧‪․ ‣‣•…† … •†•…
ӳᚘ ․‪‧‪  …‥ •†‫‪
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌ ⁈※‸
Џ༾ ‧†‪‣‥‣‥  •†•․․ ‪‣ ․‧ †‥•․ •†•• ‟
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‧‫••․‫ •†••․  ․ ․․‣† ․‪ •†•• ‣†•• 
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†․ ‫ …‫ •†••‣  ‣ ‣ ‣†‥…… •†•• ‣†••‫
ሰ࠰ૠ ‟•†••‫‫‣… •†•••‣‣• ‟‫•†‣‫  •†•• ‣†•‪ 
ஙᡯ⇦∅∞ •†•‣‧…•‫ •†••․ ‧‫ ‧† ‫‧ •†•• ‣†‣…‪
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†•‧‣․‧‫ •†••․‪‣• ‣‪†․‥‫ •†•• ‣†․‥ 
y : ᐙ㈤, 1x : ᑓ᭷㠃✚, 2x : ᆅ౯, 3x : ⠏ᖺᩘ, 4x : ᮌ㐀ࢲ࣑࣮, 5x : ᡞᘓ࡚ࢲ࣑࣮ 
 
•
‣
․
‥
…
‧
ʖย͌≋ɢό≌
സ
ࠀ
Ⓝ
ό
Ⓞ
இٻ͌‣ †‣‒ ‒ ‒ ‪†‧‒
4321 015407.000991.0)ln(269649.0)ln(590029.0)ln( xxxxy  
813137.5051259.0 5  x
̿ (1) 
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ࡇ࡜࠿ࡽࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࡼࡾࡶࠊ
඲ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ౑⏝ࡋࡓ᪉ࡀㄗᕪࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ᭷ຠ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 7. ṧᕪࡢ኱ࡁࡉู୰㒔ᕷձࡢࢧࣥࣉࣝᩘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 7. ୰㒔ᕷձࡔࡅ࡛᥎ᐃࡋࡓሙྜ     ᅗ 8. ඲ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛᥎ᐃࡋࡓሙྜ 
 
 
㸰㸱㸬୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢᐙ㈤Ỉ‽ 
ࡇࡢᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸࡚ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟ᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢᐙ㈤
Ỉ‽ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡣ 152 ࠶ࡿࡢ࡛ࠊẚ㍑ࡢࡓࡵ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞௬ᐃࢆ⾜
ࡗࡓࠋ  
ᑐ㇟ୡᖏࡢఫᏯࡢ㠃✚ࡣࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡀఫࡴ 100 ੍௨ୖࡢఫᏯࡢᖹᆒ್࡜௬ᐃࡍࡿࠋ࡞
࠾ࠊࡑࡢ್ࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟⟬ฟࡋࡓ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋྠᵝ࡟ࠊ⠏
ᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡀఫࡴఫᏯࡢᖹᆒ⠏ᖺᩘ࡜௬ᐃࡍࡿࠋ⠏ᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗
㱋⪅ୡᖏࡀఫࡴఫᏯࡢᖹᆒ⠏ᖺᩘ࡜௬ᐃࡍࡿࠋࡇࢀࡶ H25 ᖺఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࠿ࡽᢕᥱ
ࡋࡓࠋᆅ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேᅵᆅ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮21㸧ࡀබ⾲ࡍࡿᕷ༊⏫ᮧูᖹᆒᆅ౯
㸦඲⏝㏵㸧ࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ୰࡟ࡣᖹᆒᆅ౯ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᕷ
༊⏫ᮧࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࠊ௦⾲Ⅼ㸦ᙺᡤ࣭ᙺሙ
ࡢᩜᆅ㸧ࡢᆅ౯ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ 
ᆅ౯ࡢ᥎ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ஭ୖࡽ 18㸧ࡢࡼ࠺࡟ࢡࣜࢠࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡔࡀࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟඲ᅜࡢᆅ౯බ♧Ⅼࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢసᴗࢆ⾜࠺ࡢࡣ㞴ࡋ
࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊGIS ࡢࢡࣜࢠࣥࢢᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ᆅ౯බ♧ࡢࢹ࣮ࢱࡢࢡࣜࢠࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 9 ࡟♧ࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣ༢࡟බ♧Ⅼ㛫ࡢ㊥㞳࡜ᆅ౯ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᑟࡁฟ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⢭ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಖド࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㏻ᖖ᭱ᑠ஧஌ἲ㸦OLS㸧࡟
ࡼࡿᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ᐃࡶྠ᫬࡟⾜࠸ࠊࡇࡢ 2 ࡘࢆẚ㍑ࡋ࡚ࢡࣜࢠࣥࢢࡢ⢭ᗘࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᭱㐺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ᐃ࡟
•
․
…
 
‪
‣•
‣․
‣…
‣ 
‣‪
․•
• ‣•••• ․•••• ‥•••• …•••• ‧••••  ••••  •••• ‪••••
ᚇย͌
സ
ࠀ
Ⓝ
ό
Ⓞ
•
․
…
 
‪
‣•
‣․
‣…
‣ 
‣‪
․•
• ‧•••• ‣••••• ‣‧•••• ․••••• ․‧•••• ‥••••• ‥‧•••• …•••••
ᚇย͌
സ
ࠀ
Ⓝ
ό
Ⓞ
സࠀ ‣όச฼ ‣ό‟․ό ․ό‟‥ό ‥ό‟…ό …ό‟‧ό ‧ό‟ ό  ό‟ ό  ό‟‪ό ‪ό‟‫ό ‫ό‟‣•ό ‣•όˌɥ
⇛∙⇽∑ૠ ‣‣••   ‥ ‣ • • ․ •   ․․ … ‥
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ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ஭ୖࡽ 18㸧ࡢศᯒࢆཧ↷ࡋࠊࠕ᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛ࡢ㊥㞳 ࠖࠕ᭱ᐤࡾࡢ୕኱㒔ᕷࡢ௦⾲
Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳 ࠖࠕᆅ✚ ࠖࠕ๓㠃㐨㊰ᖜဨ ࠖࠕᐜ✚⋡ ࠖࠕୗỈ㐨ࢲ࣑࣮ࠖࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞ᘧࡀ⟬ฟࡉࢀࡓࠋ 
  
  
  
 
 
ᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ᐃ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊ㔜Ỵᐃಀᩘࡀ 0.588 ࡛࠶ࡾࠊF ್ࡶ᭷ព࡟ప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࡢࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࡣ㧗࠸࡜ศ࠿ࡿ㸦ḟ㡫⾲ 8㸧ࠋࡲࡓࠊண ್࡜ṧᕪࡢ㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊṧᕪ
ࡀ㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦ḟ㡫ᅗ 10㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 9 .GIS ࡟ࡼࡿᆅ౯ࢡࣜࢠࣥࢢ⤖ᯝ 
 
 
9x :ᆅ✚, 10x :๓㠃㐨㊰ᖜ, 11x :ୗỈࢲ࣑࣮ 
 
y :ᆅ౯, 6x :᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛ࡢ㊥㞳, 7x :୕኱㒔ᕷࡲ࡛ࡢ㊥㞳, 8x :ᐜ✚⋡
)ln(193924.0)ln(129401.0)ln(402903.0)ln(207081.0)ln( 4321 xxxxy  
583953.13619924.0)ln(363007.0.0 65  xx
̿ (2) 
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ࡇࡢᆅ౯㛵ᩘࢆ⏝࠸࡚ࠊᖹᆒᆅ౯ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 30 ᕷ༊⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ᙺᡤ࣭ᙺሙࡢ
ᩜᆅࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࠕ᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛ࡢ㊥㞳 ࠖࠕ᭱ᐤࡾࡢ୕኱㒔ᕷࡢ௦⾲Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᰴ㸧ࢮࣥࣜࣥࢹ࣮ࢱࢥ࣒ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࠕ࠸ࡘࡶ NAVIࠖ22㸧࠿ࡽྛᕷ༊⏫ᮧࡢᙺ
ᡤ࣭ᙺሙ࡜ࡑࡢ᭱ᐤࡾ㥐ཬࡧྛ୕኱㒔ᕷࡢ௦⾲Ⅼ㛫ࡢ㐨㊰㊥㞳ࢆᢕᥱࡋࡓࠋࠕ๓㠃㐨㊰ᖜဨࠖ
ࡣ㒔ᕷィ⏬㐨㊰ࡢᇶ‽࡛࠶ࡿ 6㹫࡜ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊࠕᆅ✚ ࠖࠕ๓㠃㐨㊰ᖜဨ ࠖࠕᐜ✚⋡ ࠖࠕୗỈ㐨
ࢲ࣑࣮ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙺᡤ࣭ᙺሙࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿ࡜ఫᏯᆅࡢᆅ౯࡜኱ࡁࡃ஋㞳ࡍࡿᜍࢀ
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡞௬ᐃࢆ⨨࠸ࡓࠋᖹᆒⓗ࡞㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢᐙ㈤ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ
࡜ࡀ┠ⓗ࡞ࡢ࡛ࠊࠕᆅ✚ ࠖࠕᐜ✚⋡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜヱᕷ༊⏫ᮧࡢఫᏯࡢᩜᆅ㠃✚ࠊᐜ✚⋡ࡢ
ᖹᆒ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋH25 ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࠿ࡽྛᕷ༊⏫ᮧࡢᖹᆒⓗ࡞ఫᏯࡢᩜᆅ㠃✚ཬࡧ
ᐜ✚⋡ࢆᢕᥱࡋࡓ㸦H25 ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࡟㧗㱋⪅ࡢఫᏯࡢᩜᆅ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋ࡞࠾ࠊᖹᆒᆅ౯ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 30 ᕷ༊⏫ᮧࡢ୰࡟ࡣࠊఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫
ィㄪᰝ࠿ࡽఫᏯࡢ≧ἣࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸⏫ᮧࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣ඲࡚㒆㒊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࡸࡴࢆᚓࡎᙜヱ⏫ᮧࡀ❧ᆅࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㒆㒊࡟࠾ࡅࡿᖹᆒⓗ࡞ఫᏯࡢᩜᆅ㠃✚ཬࡧᐜ✚
⋡ࢆ⏝࠸ࡓࠋୗỈ㐨ࡢ᭷↓ࡶ H25 ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࠕᆅ✚ ࠖࠕᐜ 
 
⾲ 8. ᆅ౯㛵ᩘࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 10. ᆅ౯㛵ᩘࡢண ್࡜ṧᕪࡢ㛵ಀ 
 
ׅ࠙ወᚘ
᣻Ⴛ᧙‒⁄ •†   ‣‧
᣻ൿܭ‒⁄․ •†‧‪‪‧․
ᙀദ‒⁄․ •†‧‪‪‥ 
೅แᛚࠀ •† ․•……
ᚇยૠ ․‥‥ ‥
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙   ‣ ‥‥‪†   ․…  †‫‧ ‧‧  †‧  •
സࠀ ․‥‥‧  ‣․‣․․†   •†‧‣‫•…
ӳᚘ ․‥‥ ‥ ․‫… ‣†‥…
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‣‥†‧‪‥‫‧‥ •†• ‥•‫‪ ‣‪‧†‪‥․ •†••
இ݃↹ᬜ↭↖↝ុᩉ≋ᐯ໱ݣૠ≌ ‟•†․• •‪‣ •†••‥‪‣‪ ‟‧…†․‥  •†••
ɤٻᣃࠊ↭↖↝ុᩉ≋ᐯ໱ݣૠ≌ ‟•†…•․‫•‥ •†••‥‥‪․ ‟‣‣‫†‣‣‪ •†••
ܾᆢྙ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣․‫…•‣ •†•‣•‧   ‣․†․…  •†••
עᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ ‟•†‣‫‥‫․… •†••‧‫ ․ ‟‥․†… ‣ •†••
Э᩿ᢊែࠢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‥ ‥••  •†••‫‧‣‣ ‥‪†‣ ‪ •†••
ɦ൦⇦∅∞ •† ‣‫‫․… •†•‣…  ․ …․†․‪• •†••
 
•
‧
‣•
‣‧
ʖย͌≋ɢό‡≂≌
സ
ࠀ
Ⓝ
ό
‡
≂
Ⓞ
இٻ͌ ․‥†‪‒ ‒   † ‒ ‒ …‧†․‒ ‒ ‒ ‫‧†‥‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‧…†‫‒
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✚⋡ࠖ࡜ྠᵝࠊఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࠿ࡽ≧ἣࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸⏫ᮧࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓ⏫
ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗỈ㐨࡞ࡋ࡜௬ᐃࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝ࡜ GIS ࡟ࡼࡿࢡࣜࢠࣥࢢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࡝ࡢᕷ༊⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶ୧⪅ࡣ኱
ࡁࡃ␗࡞ࡿỈ‽ࡔࡗࡓ㸦⾲ 9㸧ࠋ᭱ࡶᕪࡀᑠࡉ࠸⛅⏣┴⸨㔛⏫࡟࠾࠸࡚ࡶ 1 ੍ᙜࡓࡾࡢᆅ౯
ࡀ 16,891 ෇␗࡞ࡿࠋࢡࣜࢠࣥࢢࡢ⤖ᯝࡢ᪉ࡀᅇᖐࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝࡼࡾࡶ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ศ
࠿ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᕪ㢠ࢆ๓⠇࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘ࡟௦ධࡍࡿ࡜ࠊ᭱ࡶᙳ㡪ࡢ኱ࡁ࠸༓ⴥ
┴༡ᡣ⥲ᕷ࡛ࡶ⣙ 35 ෇࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࢡࣜࢠࣥࢢࡢ⤖ᯝ࡜ᅇᖐࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝࡢ
ᕪ㢠ࡀ᥎ᐃࡍࡿᐙ㈤࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠸࡜ศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᆒᆅ౯ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࡢከࡃࡣேཱྀつᶍࡀᑠࡉ࠸ᕷ༊⏫ᮧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࢡࣜࢠࣥࢢ
ࡢ⢭ᗘࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⢭ᗘࡢ㧗ࡉࡀ
ಖド࡛ࡁࠊᆅ౯ࢆ㐣ᑠホ౯ࡍࡿᅇᖐࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ୖグࡢせ㡿࡛ᚓࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟ᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋ
ࡓ㝿ࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆḟ㡫ᅗ 11ࠥ14 ࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ኱㒔ᕷࡢ㒔ᕷᅪ࡜ᆅ
᪉㒔ᕷࡢ㒔ᕷᅪ࡛ࡣ≉ᚩࡀ␗࡞ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྛᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࢆ୰ᚰ㒔ᕷࡢே
ཱྀつᶍู࡟ศ㢮ࡋࠊศ㢮⤖ᯝࡈ࡜࡟㞟ィࡋࡓ್ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࠎࠊᮏ◊✲ࡢศᯒ⤖ᯝ 
 
⾲ 9. ᆅ౯ࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇕∐⇔∙⇖ኽௐ
‚″‛
ׅ࠙∈⇭∑ኽௐ
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 ᅸဋჄ ʟ߷ထ ‥․„•‧‪ ‥„‣‣… ․‪„‫…… ‣‧†‫
‧… … ᅸဋჄ ி঺ແ஭ ‥…„‣•‧ ․„••• ‥․„‣•‧ ‣ †…
 ‥ ‧ ޛ࢟Ⴤ ٻᔺ஭ ‫ „ …  ․„…‫  ‫‧„‣‧• ․․†•
 …•‥ ޛ࢟Ⴤ ᫨ᝅထ ‥ „‧‥  ‥„‪•‫ ‥․„ ․‪ ‣ †‧
‫‥․‣ ௾ஙჄ ᙱ૾ထ ‣‣ „․‧• ․•„…•• ‫‧„‪‧• ․․†•
‣․․‥… ҘᓶჄ Ҥ৐ዮࠊ ‧‥‧„  ‧  „‪‪… ‧․ „‪‪• ‥…†‫
‣‧…•‧ ૼ๽Ⴤ Јᩏ߃ထ ‧‥„•‥‥ …„‧‧‪ …‪„… ‧ ‣‪†‥
‣‧…‪․ ૼ๽Ⴤ ඾Ҥထ ‥․„ ‪‫ …„‥‣• ․‪„… ‫ ‣‧†‫
․•‥•‫ ᧈ᣼Ⴤ ˱ʁᆞထ ‧•„•‣‧ ‧„‣‪‣ ……„‪‥… ‣ †‫
․•‥‧• ᧈ᣼Ⴤ ᧈԧထ ‥‫„‧•‥ ․„ ‫  ‥ „‪•  ‣ †•
․•…•… ᧈ᣼Ⴤ ᧺Ҥထ ……„‧•• …„ ‥‣ ‥‫„  ‫ ‣ †…
․•…‣‥ ᧈ᣼Ⴤ ټᱴ஭ ‫‣„‥ ‣  „ ‣․ ‪…„ …‫ ․‣†‥
․•…‣… ᧈ᣼Ⴤ ඲᧲஭ ․‫„…‫  …„•‥  ․‧„…‧‫ ‣‧†…
․•…‧․ ᧈ᣼Ⴤ ሇ҅஭ ‧․„‪‧• ‧„‧‣  … „‥‥‥ ‣‪†․
․•‧‪‪ ᧈ᣼Ⴤ ݱ߷஭ ‧ „ ‪‫ ․„ ‣  ‧…„‣ ‥ ‣‪†‫
․‥…‪‥ ग़ჷჄ ᙱރࠊ ‣‣‣„ ‣• ‣•„‫ ‣ ‣••„ …• ․․†‥
․‪……․ τࡉჄ ࠊ߷ထ ‣‪‫„‥•‥ ‪„‣․‧ ‣‪‣„‣   ․ †‣
․‪……  τࡉჄ ᅕඕထ ‥‫„‧‣‫  „  • ‥‣„ ‧‫ ‣ †‥
‥‣…•‥ ᯓӕჄ ൶ࡅထ …․„  ‪ …„‪‪  ‥ „‪‫․ ‣ †‣
‥‥  ‥ ޢޛჄ ʁ቟Ҥထ ‧ „‪ ․ ‧„  ‧ ‧‣„‣‫  ‣‪† 
‥‧‧•․ ޛӝჄ ᧺നထ ‣‣…„••‣ ‧„•…‣ ‣•‪„‫‧‫ ․․†‪
‥ ‥․‣ ࣈ޽Ⴤ ˱᢯ඕϋ஭  •„ •  ‥„…․  ‧ „․‪• ‣‫†․
…• •‫ ᅦޢჄ ហ஭ ‣․‥„‣‥‫ …„‣‧‧ ‣‣‪„‫‪… ․‥†‥
…• …  ᅦޢჄ ɥൗထ …‫„․․‣ ․„ ‫‣ … „‧‥• ‣‪†‣
…‥‥   ༇ஜჄ Ҥ᧙ထ ‧․„․‪‫ ․„‣‧‪ ‧•„‣‥‣ ‣‪†‧
…‥‥ ‫ ༇ஜჄ ԧ൦ထ  ‥„․‧… ․„․․‧  ‣„•․‫ ․•†‥
…‥…‪… ༇ஜჄ ඾ډஙထ  ‧„‣   ․„‪…‣  ․„‥‥‧ ‣‫† 
ᘍ૎⇙∞⇯ ᣃᢊࡅჄ ࠊғထ஭
ע̖ਖ਼ܭ͌ ࠀ᫇ⅻܼ᝹↚ӏ
↫ↈࢨ᪪≋ό≌
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ࢆෆ㛶ᗓࡢㄪᰝ⤖ᯝ 2㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚ࠊศ㢮࡟ࡣࠊෆ㛶ᗓࡀᐃ⩏ࡍࡿேཱྀつᶍ
ู㒔ᕷ༊ศ㸦⾲ 10㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍࡀᑠࡉ࠸࡯࡝ᐙ㈤Ỉ‽ࡣపࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
᭱ࡶᐙ㈤Ỉ‽ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ኱㒔ᕷࡢ㒔ᕷ㞠⏝ᅪ࡛ࡣࠊ࠾ࡼࡑ༙ᩘࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ 100,000
෇௨ୖࡢ౯᱁ࡀࡘࡃ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ᭱ࡶᐙ㈤Ỉ‽ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿᑠ㒔ᕷࡢ㒔ᕷ㞠
⏝ᅪ࡛ࡶ 50,000 ෇௨ୖࡢ౯᱁ࡀࡘࡃ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᡞᘓ࡚ఫᏯ࡜ඹྠఫᏯ࡛ࡣᐙ㈤Ỉ‽ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊ
ᮌ㐀࡜㠀ᮌ㐀࡛ࡶᐙ㈤Ỉ‽ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋH25 ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㧗
㱋༢㌟࣭ኵ፬ୡᖏࡀఫࡴఫᏯࡢ 68.8%ࡣᡞᘓ࡚ఫᏯ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆ 93.4%ࡣᮌ㐀࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ௨㝆ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡣᮌ㐀ࡢᡞᘓ࡚ఫᏯ࡜௬ᐃࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 11. ᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ㸦ᮌ㐀ᡞᘓ࡚㸧      ᅗ 12. ᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ㸦ᮌ㐀ඹྠ㸧 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 13. ᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ㸦㠀ᮌ㐀ᡞᘓ࡚㸧     ᅗ 14. ᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ㸦㠀ᮌ㐀ඹྠ㸧 
 
        ⾲ 10. ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍูᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧᩘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ․†‧ ‧  †‧ ‣• ‣․†‧ ‣‧ ‣ †‧ ․•
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ɶ
࣎
ᣃ
ࠊ
↝
ʴ
ӝ
ᙹ
೉
࠯רႎ↙᭗ᱫᎍɭ࠘↝ਤ←ܼ↝ܼ᝹൦แ≋ஙᡯৎ࡫↕˰ܡ≌
• ․†‧ ‧  †‧ ‣• ‣․†‧ ‣‧ ‣ †‧ ․•
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
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࣎
ᣃ
ࠊ
↝
ʴ
ӝ
ᙹ
೉
࠯רႎ↙᭗ᱫᎍɭ࠘↝ਤ←ܼ↝ܼ᝹൦แ≋᩼ஙᡯৎ࡫↕˰ܡ≌
• ․†‧ ‧  †‧ ‣• ‣․†‧ ‣‧ ‣ †‧ ․•
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ɶ
࣎
ᣃ
ࠊ
↝
ʴ
ӝ
ᙹ
೉
࠯רႎ↙᭗ᱫᎍɭ࠘↝ਤ←ܼ↝ܼ᝹൦แ≋ஙᡯσӷ˰ܡ≌
• ․†‧ ‧  †‧ ‣• ‣․†‧ ‣‧ ‣ †‧ ․•
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ɶ
࣎
ᣃ
ࠊ
↝
ʴ
ӝ
ᙹ
೉
࠯רႎ↙᭗ᱫᎍɭ࠘↝ਤ←ܼ↝ܼ᝹൦แ≋᩼ஙᡯσӷ˰ܡ≌
ғЎ ܭ፯ ݣᝋࠊғထ஭ૠ
ٻᣃࠊ ɤٻᣃࠊⅹ↷↢૎ˋਦܭᣃࠊ↝ࠊғ ‧․
ɶᣃࠊℲ ٻᣃࠊ⇁ᨊⅾʴӝ‥•ɢʴˌɥ↝ࠊ ․•
ɶᣃࠊℳ ʴӝ‣•ɢʴˌɥ‥•ɢʴச฼↝ࠊ ‧‣
ݱᣃࠊ ʴӝ‣•ɢʴச฼↝ࠊ ‥•
ထ஭ ထ஭ •
‣‧‥ᚘ
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㸱㸬ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙ࡟೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤Ỉ‽ࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ
㝿࡟೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࠿ศᯒࡍࡿࠋ  
ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙ࡟⛣ࡾఫࡴࡇ࡜࡛⤒῭≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿ୰ᚰ㒔ᕷࡢ೉ᐙᒃఫୡᖏ㸦௨㝆ࠊ
⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏ࡜グ㍕ࡍࡿ㸧ࡀᑐ㇟ୡᖏࡼࡾࡶከ࠸ሙྜࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕ
ᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋ࡚ࡶ೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎࠊ୰ᚰ㒔ᕷ࠿ࡽ
୍ḟ㏻໅ᅪ࡟❧ᆅࡍࡿᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙ࡟⛣ఫࡋࡓ㝿࡟ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘᨭฟࡀኚ໬ࡍࡿࡢ࠿⟬
ฟࡋࡓࠋ 
୰ᚰ㒔ᕷ࠿ࡽ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟⛣ఫࡋࡓሙྜࠊᐙ㈤ࡢ௚࡟㏻໅㈝ࡀኚ໬ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㏻໅㈝ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛⟬ฟࡋࡓࠋ㏻໅㊥㞳ࡣᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡜୰ᚰ㒔ᕷ
ࡢᙺᡤ࣭ᙺሙ㛫࡜ࡋࠊ㏻໅ᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬ື㌴࡜බඹ஺㏻ࡢ㏻໅㈝ࢆẚ㍑ࡋ࡚Ᏻ࠸᪉ࢆ
㑅ᢥࡍࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋ㐨㊰㊥㞳ཬࡧබඹ஺㏻ᩱ㔠ࡣ㸦ᰴ㸧ࢮࣥࣜࣥࢹ࣮ࢱࢥ࣒ࡢ᝟ሗࢧ࢖
ࢺ 22㸧࠿ࡽࠊ⮬ື㌴㏻໅ࡢሙྜࡢ࢞ࢯࣜࣥ௦࡜⇞㈝ࡢᖹᆒࡣࡑࢀࡒࢀ▼Ἔ〇ရ౯᱁ㄪᰝ 23㸧ࠊ
⮬ື㌴⇞ᩱᾘ㈝㔞ㄪᰝ 24㸧࠿ࡽᢕᥱࡋࡓ㸦ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᫬ᮇ 2015 ᖺ 11 ᭶ 19 ᪥㸧ࠋୖグࡢ᪉
ἲ࡛⟬ฟࡋࡓ㏻໅㈝ࡢኚ໬㢠࡜๓❶࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤Ỉ‽ࢆ㊊ࡋྜࢃࡏࡓ㢠ࡀࠊᑐ㇟ୡᖏࡢ
ᣢࡕᐙ࡟⛣ఫࡋࡓᚋࡢᨭฟ࡜࡞ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊH25 ఫᏯ࣭ ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࠿ࡽྛ୰ᚰ㒔ᕷࡢᐙ㈤Ỉ‽ู೉ᐙᒃఫୡᖏᩘࢆᢕᥱࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏᩘࢆ⟬ฟࡋࠊᑐ㇟
ୡᖏᩘ࡜ẚ㍑ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᐙ㈤Ỉ‽ู೉ᐙᒃఫୡᖏᩘࡢ⤖ᯝࡣᐙ㈤Ỉ‽ࢆ 10 ༊ศࡋࡓࣞࣥ
ࢪࡈ࡜࡟㞟ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤࡛ᣨศࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓ
ࡿୡᖏᩘࢆ᥎ィࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࢆᕷሙ౯᱁࡛㈚ࡋ࡟ฟࡋࡓሙྜࠊᑐ㇟ୡᖏࡼࡾ⤒῭ⓗ࡟೉
ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡢ᪉ࡀከ࠸ᕷ༊⏫ᮧࡣ 85㸦ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ 55.6%㸧Ꮡᅾࡍࡿ࡜ศ࠿ࡗ
ࡓࠋṧࡾ 68 ᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡣࠊ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡼࡾᑐ㇟ୡᖏࡢ᪉ࡀከࡃࠊࡇ࠺
ࡋࡓᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡣ೉ࡾᡭࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ 
୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍู࡟ࠊ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡼࡾᑐ㇟ୡᖏࡢ᪉ࡀከ࠸ᑐ㇟
ᕷ༊⏫ᮧࡢ๭ྜࢆ㞟ィࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍࡀᑠࡉ࠸࡯࡝๭ྜࡣ㧗࠸ഴྥ࡟࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊேཱྀつᶍࡢᑠࡉ࠸୰ᚰ㒔ᕷࡣ೉ᐙᒃఫୡᖏࡀᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
ᅉ࡟ࠊJTI ࡣ㧗㱋⪅ୡᖏ࠿ࡽ೉ࡾࡓఫᏯࢆᕷሙ౯᱁ࡢ 80㹼90%ࡢ㈤ᩱ࡛ࢧࣈ࣮ࣜࢫࡋ࡚
࠸ࡿ 25㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟ᕷሙ౯᱁࠿ࡽ࡝ࡢ⛬ᗘ๭ᘬࡋࡓ㢠࡛࡞ࡽ⤒῭ⓗ࡟೉
ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡿࡢ࠿ヨ⟬ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆḟ㡫ᅗ 15 ࡟♧ࡍࠋ 
ᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ୰࡟ࡣࠊࡶࡗ࡜๭ᘬࡋࡓ౯᱁࡛࡞࠸࡜⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿ
ୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡽ࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࡀ㧗࠸๭ྜ࡛Ꮡᅾࡍࡿࠋ୰࡟ࡣᕷሙ౯᱁ࡢ 2.8%
ࡲ࡛౯᱁ࢆୗࡆ࡞࠸࡜ᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡽ࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᕷ༊⏫ᮧ࡛
ࡣࠊᑐ㇟ୡᖏᩘ࡜୰ᚰ㒔ᕷࡢ೉ᐙᒃఫୡᖏᩘࡀ࡯ࡰྠᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ౯᱁ࢆ 0 ࡟㏆࡙ࡅ࡞
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࠸࡜⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺
࡟ᕷሙ౯᱁࡛㈚ࡋ࡟ฟࡋ࡚ࡶ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡢ᪉ࡀከ࠸ᕷ༊⏫ᮧࡣᑐ㇟ᕷ
༊⏫ᮧࡢ55.6%ࢆ༨ࡵࡿࡓࡵ᭱ࠊ ኱್ࡸ75%ศ఩ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊJTI ࡜ྠᵝࡢ๭ᘬ⋡ࢆタᐃࡋࡓሙྜࠊ84.3%ࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿ
ୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJTI ࡢไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ೉ࡾᡭ
ࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ᕷ༊⏫ᮧࡀ㧗࠸๭ྜ࡛Ꮡᅾࡍࡿ࡜ศ࠿ࡿࠋ 
᭦࡟ࠊṧࡾࡢᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᕷሙ౯᱁ࡢ 60%ࡲ࡛๭ᘬ⋡ࢆୖࡆࢀࡤ 97.4%ࡢᕷ༊
⏫ᮧ࡛⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍㒊౛እ
ࡣ࠶ࡿࡀࠊᴟ➃࡞Ỉ‽ࡲ࡛๭ᘬ࠿࡞ࡃ࡚ࡶ೉ࡾᡭࡢ☜ಖࡣ༑ศ࡟ྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠ᫬
࡟ࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿሙྜࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢ೉ᐙᒃఫୡᖏ
ࡢᐇែࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ᕷ༊⏫ᮧู࡟๭ᘬ⋡ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡀࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ୙せ࡞ࢫࢺࢵࢡࡢሙྜ
࡛࠶ࡿࠋJTI ࡣ⪏㟈ᛶ௨እࡢᨵಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ೉ࡾᡭࡀᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ೉ࡾᡭࡢ㈇ᢸ࡛ࣜࣇ
࢛࣮࣒ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ዎ⣙࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊ୰ᚰ㒔ᕷ࡟ఫࡴ೉ᐙᒃఫୡᖏࡀࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢᚲせ࡞ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࢆ೉ࡾࡓ
ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚᝿ᐃࡋࡓࠋ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡀᑐ㇟ୡᖏࡢఫᏯ࡟⛣ࡾఫࢇࡔሙ
ྜ࡟ாཷࡍࡿ⤒῭ⓗ฼┈㸦௨㝆ࠊఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈࡜グ㍕ࡍࡿ㸧࡜⪏㟈ᨵಟࢆ㝖ࡃ඲࡚
ࡢࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋࡓሙྜࡢ㈝⏝㸦௨㝆ࠊ඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝࡜␎⛠ࡍࡿ㸧ࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢఫᏯࢆ࡝ࡢ⛬ᗘࡢᮇ㛫೉ࡾ⥆ࡅࢀࡤ඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷࡛
ࡁࡿࡢ࠿ࢆヨ⟬ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡲࡎࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟ఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈ࡢᮇᚅ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ィ⟬࡟⏝࠸ࡓᐙ㈤ࡢ㔠㢠ࡣᕷሙ౯᱁࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡ
ᖏᩘࢆୖᅇࡿࡢ࡟ᚲせ࡞๭ᘬࢆ⾜ࡗࡓ౯᱁࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍࡀ኱ࡁ
࠸࡯࡝ఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈ࡢᮇᚅ್ࡣ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦ḟ㡫ᅗ 16㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 15. ೉ࡾᡭࢆࡘࡅࡿࡓࡵࡢ౯᱁ࡢᕷሙ౯᱁࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ 
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 ḟ࡟ࠊࡇࡢ⤖ᯝࢆ㸦ᰴ㸧ࣜࢡ࣮ࣝࢺࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࣜࣇ࢛࣮࣒㈝⏝ࡢ┠Ᏻ㢠 26㸧㸦⾲ 11㸧
࡜ẚ㍑ࡋࠊఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆᑐ㇟ᕷ༊
⏫ᮧࡈ࡜࡟⟬ฟࡋࡓࠋࡑࢀࢆ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍู࡟㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ 17 ࡟♧ࡍࠋ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 16. ೉ࡾᡭ࡜࡞ࡿୡᖏࡀாཷࡍࡿ⤒῭ⓗ฼┈ࡢᮇᚅ್ 
 
    ⾲ 11. ⠏ 25 ᖺ௨ୖ 100 ੍ࡢఫᏯࡢࣜࣇ࢛࣮࣒ᕤ✀ู┠Ᏻ㢠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 17. ఫࡳ᭰࠼ࡓ฼┈࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿᮇ㛫 
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JTI ࡢไᗘࢆ฼⏝ࡋࡓሙྜࠊ೉ࡾᡭഃࡣ 3 ᖺ㛫ࡢᐃᮇ೉ᐙዎ⣙ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ኱㒔
ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ 3 ᖺ௨ෆ࡟඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ
࠸࡜ศ࠿ࡿࠋ඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿࡓࡵࡢᖺᩘࡣ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍࡀᑠࡉ࠸
࡯࡝㛗࠸ഴྥ࡟࠶ࡾࠊᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ᒓࡍࡿᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡣࠊ31 ᖺ೉ࡾ⥆ࡅࡿࡇ
࡜࡛ 75㸣௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧࡀ඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᑠ㒔
ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈ࡀᑠࡉ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦๓㡫ᅗ 16㸧ࠋ
ᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾࠸࡚ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢෆᐜࢆ⤠ࡽ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣ 12 ᖺ࡯࡝ࠊ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣ 18 ᖺ࡯࡝೉ࡾ⥆
ࡅࢀࡤࠊ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆ㈥࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ
21ᖺ࡯࡝೉ࡾ⥆ࡅࢀࡤ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ75㸣௨ୖཬࡧᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ༙ᩘᙅ
࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆ㈥࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊJTI ࡣ㧗㱋⪅ୡᖏ࡜⤖ࡪᐃᮇ೉ᐙዎ⣙࡟ 3 ᖺࣉࣛࣥ࡜⤊㌟ዎ⣙ࣉࣛࣥࡢ 2 ✀㢮ࢆ⏝
ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ೉ࡾᡭഃ࡜ࡢᐃᮇ೉ᐙᮇ㛫ࡣᜍࡽࡃࡇࡢ 3 ᖺࣉࣛࣥ࡟ྜࢃࡏ࡚タᐃࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡀࠊJTI ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᣢࡕᐙࢆ㈚ࡋ࡟ฟࡋࡓ඲ୡᖏࡀ⤊㌟ዎ⣙
ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᖹᆒᑑ࿨ࡣዪᛶࡢሙྜ 86.6 ṓ࡞ࡢ࡛ࠊ㧗㱋⪅࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᖹᆒᑑ࿨
ࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ࠾ࡼࡑ 20 ᖺ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࢆྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ㈚ࡋᡭഃḟ➨࡛೉
ࡾᡭഃ࡜ࡢዎ⣙ᮇ㛫ࢆ 20 ᖺ⛬ࡲ࡛ఙ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࡞࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
JTI ࡢࡼ࠺࡞ࢧࣈ࣮ࣜࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼ࡓ㝿࡟ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ኱㒔ᕷࠊ୰
㒔ᕷձࠊ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣࠊ೉ࡾᡭഃ࡟ᑐࡋ࡚ 12 ᖺࠥ21 ᖺ࡜࠸ࡗࡓዎ⣙ᮇ㛫ࡢࣉ
ࣛࣥࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ೉ࡾᡭഃ࡟฼┈ࡀṧࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡛
ࡁࡿࠋࡑࡢᮇ㛫ࡣࠊ㈚ࡋฟࡍ㝿ࡢ౯᱁ࡢᕷሙ౯᱁࡟ᑐࡍࡿ๭ᘬ⋡࡜ྠᵝ࡟୰ᚰ㒔ᕷࡢ೉ᐙ
ᒃఫୡᖏࡢ≧ἣ࡟౫Ꮡࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀᚲせ࡞ࢫࢺࢵࢡࢆᢅ࠺ሙྜࠊ୰
ᚰ㒔ᕷࡢ೉ᐙᒃఫୡᖏࡢᐇែࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟ዎ⣙ᮇ㛫ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾࠊᕷ༊⏫ᮧࡈ࡜࡟㈚ࡋฟࡋ౯᱁ࡢ๭ᘬ⋡ࡸዎ⣙ᮇ㛫ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡟࡞
ࡿࡀࠊከࡃࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙ࡟೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
㸲ᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ๓❶ࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᮏ❶࡛ࡣᑐ㇟ୡᖏ࡟ᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿ⤒῭ⓗ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓሙྜࠊᑐ㇟ୡᖏࡣ᪂ࡓ࡞ఫࡲ࠸࡟ఫࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿࡟ᚓࡿᐙ㈤཰ධࡢᮇᚅ್࡜ఫࡳ᭰࠼
ඛࡢ㈤ᩱ࣭฼⏝ᩱࢆẚ㍑ࡋࡓࠋศᯒࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
ఫࡳ᭰࠼ᚋࡢ㛢ࡌࡇࡶࡾࣜࢫࢡࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊᴟຊఫࡳ᭰࠼๓ࡢ᪥ᖖ⏕άᅪෆ࡛ࡢఫࡳ
᭰࠼ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 28㸧29㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑐ㇟ୡᖏࡣ⌧ᅾᒃఫࡍࡿᕷ༊⏫ᮧෆ࡛ఫࡳ᭰࠼
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ࢆ⾜࠺࡜௬ᐃࡋࡓࠋ  
㧗㱋⪅ୡᖏࡢ୺࡞ఫࡳ᭰࠼ඛ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂ࡓ࡞ᣢࡕᐙࡢ㉎ධ ࠖࠕẸႠࡢ㈤㈚ఫᏯ ࠖࠕබⓗ㈤
㈚ఫᏯ ࠖࠕࢧ࣮ࣅࢫ௜ࡁ㧗㱋⪅ྥࡅఫᏯ ࠖࠕ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ ࠖࠕ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ ࠖࠕࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣒࣍ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࠕබⓗ㈤㈚ఫᏯ ࠖࠕ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ ࠖࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࠖ
࡬ࡢධᒃ࣭ධᡤ࡟ࡣᡤᚓࡸ㌟య≧ἣ࡟ࡼࡿไ㝈ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠕ᪂ࡓ࡞ᣢࡕᐙࡢ㉎ධࠖࡣᏳ
౯࡞୰ྂఫᏯࡀぢࡘ࠿ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜࡞ࡾᚓࡿࡀࠊᣢࡕᐙࡢᖹᆒྲྀᚓ౯᱁ࢆᕷ
༊⏫ᮧ༢఩࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿ⤫ィࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱࡢไ⣙ୖࡑࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ᳨ド
ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊḟࡢ 3 ࡘࢆᑐ㇟ୡᖏࡢఫࡳ᭰࠼ඛ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋࡓࠋ 
ࢣ࣮ࢫձ ⮬❧⏕άྍ⬟࡞㧗㱋⪅ࡶཷࡅධࢀࡿ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍㸦௨㝆ࠊ᭷⪁࡜グ㍕ࡍࡿ㸧
࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ 
ࢣ࣮ࢫղ ࢧ࣮ࣅࢫ௜ࡁ㧗㱋⪅ྥࡅఫᏯ㸦௨㝆ࠊࢧ㧗ఫ࡜グ㍕ࡍࡿ㸧࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ 
ࢣ࣮ࢫճ ᅜᅵ஺㏻┬ࡀ᥎㐍ࡍࡿࡲࡕ࡞࠿ᒃఫࢆ᝿ᐃࡋ࡚ 30㸧ࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ 
ሙྜ 
 ᭷⪁ࡢ฼⏝ᩱ࡜ࢧ㧗ఫࡢᐙ㈤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᰴ㸧࢚ࢫ࣭࢚࣒࣭࢚ࢫࡀ㐠Ⴀࡍࡿ௓ㆤ᪋タࡢ
᝟ሗ᳨⣴ࢧ࢖ࢺࠕ௓ㆤ DBࠖ31㸧࠿ࡽᢕᥱࡋࡓ㸦ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᫬ᮇ 2015 ᖺ 11 ᭶ 14 ᪥㸧ὀ 8㸧ࠋ
࡞࠾ࠊ᭷⪁ཬࡧࢧ㧗ఫࡢᩱ㔠ᐇែࢆぢࡿ࡜ࠊධᡤ࣭ධᒃ࡟ᙜࡓࡾ࢖ࢽࢩࣕࣝࢥࢫࢺࡀᚲせ
࡞ࢣ࣮ࢫࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑐ㇟ୡᖏࡣ 65 ṓࡢ᫬Ⅼ࡛ఫࡳ᭰࠼ࢆ⾜࠺࡜௬ᐃࡋࠊ㈓⵳
㢠࠿ࡽఫࡳ᭰࠼࡟క࠺࢖ࢽࢩࣕࣝࢥࢫࢺࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ㔠㢠ࢆఫࡳ᭰࠼ᚋࡢᐙィᨭฟ࡛๭ࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡢኚ໬ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ᭷⪁ࡸࢧ㧗ఫࡢ୰࡟ࡣࠊ㣗஦ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡀࠊ௒ᅇࡣ⮬
❧⏕άྍ⬟࡞ୡᖏࡢఫࡳ᭰࠼ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ㣗஦ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣཷࡅࡿሙྜ࡜ཷࡅ
࡞࠸ሙྜࡢ୧᪉ࢆ᝿ᐃࡋࠊ⤒῭ⓗ࡞᪉࡛ዎ⣙ࡍࡿࡶࡢ࡜௬ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࡢ㣗㈝ࡸỈ㐨ග
⇕㈝࡜࠸ࡗࡓఫࡳ᭰࠼ඛḟ➨࡛㔠㢠ࡀኚࢃࡿᨭฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ H26 ᐙィㄪᰝ࠿ࡽࠊᑐ㇟ୡᖏ
ࡢ㈓⵳㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ H21 ᾘ㈝ᐇែㄪᰝ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓὀ 9㸧ࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊ
㧗㱋༢㌟ୡᖏ࡜㧗㱋ኵ፬ୡᖏ࡛ࡣ཰ධࡸ⏕ά㈝ࠊ㈓⵳㢠ࡢᖹᆒ್ࡀ␗࡞ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᒃఫ
ேᩘ࡟ࡼࡗ࡚ఫࡳ᭰࠼ඛࡢ฼⏝ᩱ࣭ᐙ㈤ࡶ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏ࡜㧗
㱋ኵ፬ୡᖏࡣࡑࢀࡒࢀู࡟ศᯒࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋ࡚ᚓࡿᐙ㈤཰
ධࡢᮇᚅ್ࡣࠊ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡿࡢ࡟ᚲせ࡞๭ᘬࢆ
⾜ࡗࡓ౯᱁࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୙ື⏘௰௓ࡢᡭᩘᩱ 3.6%㸦3 ᖺዎ⣙ࡢሙྜࡢୖ㝈㸧ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓ್
࡜ࡋࡓ 33㸧ࠋ 
࠙ࢣ࣮ࢫձ᭷⪁࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࠚ 
 ࡣࡌࡵ࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᐙ㈤཰ධࢆᚓ࡚᭷⪁࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚᝿ᐃࡋࡓࠋࠕ௓ㆤ
DB 2ࠖ7㸧࠿ࡽ 67 ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡟❧ᆅࡍࡿ 231 ᪋タࡢ᝟ሗࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢ 231 ᪋タ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀධᡤࡋࡓሙྜ࡟ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ศᯒࡋࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࢆ
ࠕᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿ᭷⪁ࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫ᮧ ࠖࠕ᭷⪁ࡣᏑᅾࡍࡿࡀᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿ᭷
⪁ࡣ࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧ ࠖࠕࡑࡶࡑࡶ᭷⪁ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ
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18 ཬࡧᅗ 19 ࡟♧ࡍࠋ 
 ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ௨እࡢᆅᇦ࡟ࡣࠕࡑࡶࡑࡶ᭷⪁ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧ ࠖࡀከ࠸ࠋ
ࡔࡀࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ᭷⪁ࡀ࠶ࡿᕷ༊⏫ᮧࡢ୰࡟ࡣࠊࠕᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿ᭷
⪁ࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫ᮧࠖࡢ๭ྜࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭷⪁ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ༊
⏫ᮧ࡛ࡶ᭷⪁ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᐙィ≧ἣࡢᨵၿ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏࡀࡇ࠺ࡋࡓ᭷⪁࡟ධᡤࡋࡓሙྜࠊ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ࡝
ࡢ⛬ᗘኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ḟ㡫ᅗ 20㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍࡀᑠ
ࡉ࠸࡯࡝ࠊ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ኱ࡁࡃቑຍࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ศ࠿ࡿࠋࡲࡓ኱㒔ᕷ
ࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡶ 75㸣௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ࠊ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ 6.8 ᖺᘏࡧ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏࡀᐙ㈤཰ධࢆᚓ࡚᭷⪁࡟ఫࡳ᭰࠼ࡿ⤒῭ᛶࡣ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㧗㱋ኵ፬ୡᖏ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿ᭷⪁ࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫ᮧࠖࡢ๭
ྜࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ༢㌟ୡᖏࡢࢣ࣮ࢫࡼࡾప࠸ࠋ඲య࡛ぢ࡚ࡶ 13.1㸣ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗㱋ኵ፬ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋ࡚᭷⪁࡟ఫࡳ᭰࠼࡚ࡶࠊ⤒῭ⓗ࣓ࣜࢵࢺࡀ
⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜ศ࠿ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 18. ༢㌟ୡᖏࡀධᡤࡍࡿ࡜ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿ᭷⪁ࡢ᭷↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 19. ኵ፬ୡᖏࡀධᡤࡍࡿ࡜ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿ᭷⪁ࡢ᭷↓ 
•‗ ․•‗ …•‗  •‗ ‪•‗ ‣••‗
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ᚘ
ܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺ஊᎊⅻ܍נↈ↺ࠊғထ஭
ஊᎊ↞܍נↈ↺ⅻܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺ஊᎊ↞↙ⅳࠊғထ஭
↌↱↌↱ஊᎊⅻᇌעↆ↕ⅳ↙ⅳࠊғထ஭
•‗ ․•‗ …•‗  •‗ ‪•‗ ‣••‗
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ᚘ
ܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺ஊᎊⅻ܍נↈ↺ࠊғထ஭
ஊᎊ↞܍נↈ↺ⅻܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺ஊᎊ↞↙ⅳࠊғထ஭
↌↱↌↱ஊᎊⅻᇌעↆ↕ⅳ↙ⅳࠊғထ஭
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࠙ࢣ࣮ࢫղࢧ㧗ఫ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࠚ 
 ḟ࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᐙ㈤཰ධࢆᚓ࡚ࢧ㧗ఫ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚᝿ᐃࡋࡓࠋࠕ௓ㆤ DBࠖ
27㸧 ࠿ࡽ 78ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡟❧ᆅࡍࡿ 263᪋タࡢ᝟ሗࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ᭷⪁ࡢศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ࡇࡢ 263 ᪋タࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࢆࠕᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫
ᮧ ࠖࠕࢧ㧗ఫࡣᏑᅾࡍࡿࡀᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡣ࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧ ࠖࠕࡑࡶࡑࡶࢧ㧗ఫࡀ
❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ 21 ཬࡧᅗ 22 ࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 20. ༢㌟ୡᖏࡀᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿ᭷⪁࡟ධᡤࡋࡓ㝿ࡢຠᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 21. ༢㌟ୡᖏࡀධᒃࡍࡿ࡜ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡢ᭷↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 22. ኵ፬ୡᖏࡀධᒃࡍࡿ࡜ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡢ᭷↓ 
 
•‗ ․•‗ …•‗  •‗ ‪•‗ ‣••‗
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ᚘ
ܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺⇛᭗˰ⅻ܍נↈ↺ࠊғထ஭
⇛᭗˰↞܍נↈ↺ⅻܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺⇛᭗˰↞↙ⅳࠊғထ஭
↌↱↌↱⇛᭗˰ⅻᇌעↆ↕ⅳ↙ⅳࠊғထ஭
•‗ ․•‗ …•‗  •‗ ‪•‗ ‣••‗
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ᚘ
ܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺⇛᭗˰ⅻ܍נↈ↺ࠊғထ஭
⇛᭗˰↞܍נↈ↺ⅻܼᚘཞඞ↝ᑣⅾ↙↺⇛᭗˰↞↙ⅳࠊғထ஭
↌↱↌↱⇛᭗˰ⅻᇌעↆ↕ⅳ↙ⅳࠊғထ஭
இٻ͌ ‣„ •‣†‪‒
‒
இٻ͌ ‣‧•†‥‒
‒
இٻ͌ ‣ …†‣‒
‒
• ‣• ․• ‥• …• ‧•  •  • ‪• ‫• ‣••
ٻᣃࠊ
ɶᣃࠊℲ
ɶᣃࠊℳ
ݱᣃࠊ
ɶ
࣎
ᣃ
ࠊ
↝
ʴ
ӝ
ᙹ
೉
‚࠰≌
ܼ᝹ӓλ⇁ؕ↚ᆆ↹˰⇂↏ئӳ↝ᝪᔛⅻࡁ⇁↓ⅾ↭↖↝଺᧓↝٭҄
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୰㒔ᕷղཬࡧᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ࡣࠕࡑࡶࡑࡶࢧ㧗ఫࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࠖࡀ
ከ࠸ࠋࡔࡀࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࢧ㧗ఫࡀ࠶ࡿᕷ༊⏫ᮧࡢ୰࡟ࡣࠊࠕᐙィ≧ἣࡢⰋ
ࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫ᮧࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࢧ㧗ఫࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞
࠸ᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡶࢧ㧗ఫࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᐙィ≧ἣ
ࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏࡀࡇ࠺ࡋࡓࢧ㧗ఫ࡟ධᒃࡋࡓሙྜࠊ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ
࡝ࡢ⛬ᗘኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ᅗ 23㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡀ኱㒔ᕷࠊ୰㒔ᕷ
ձࠊ୰㒔ᕷղࡢ㡰࡟㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀቑຍࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿⅬࡣ᭷⪁࡜ྠᵝࡔࡀࠊ
ᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ௚ࡢᆅᇦࡼࡾప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ኱㒔ᕷࠊ୰㒔ᕷձࠊ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣࠊ᭷⪁ࡼࡾࡶ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢ
ᖺᩘࡀᘏࡧࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡀࠊᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣ᭷⪁࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ᪉ࡀࠊ㈓⵳ࡀᗏ
ࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀᘏࡧࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㧗㱋ኵ፬ୡᖏ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫ᮧࠖࡢ
๭ྜࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ༢㌟ୡᖏࡢࢣ࣮ࢫࡼࡾప࠸ࠋ኱㒔ᕷཬࡧ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ
࡛ࡣࡑࡢ್ࡀࡑࢀࡒࢀ 36.5%ࠊ40%࡜௚ࡢᆅᇦࡼࡾ㧗࠸ࡀࠊ඲య࡛ぢࡿ࡜ 20.9%ࡋ࠿࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗㱋ኵ፬ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋ࡚ࢧ㧗ఫ࡟ఫࡳ᭰࠼࡚ࡶࠊ⤒῭ⓗ࣓ࣜ
ࢵࢺࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜ศ࠿ࡿࠋ 
 
࠙ࢣ࣮ࢫճẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࠚ 
᭱ᚋ࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᐙ㈤཰ධࢆᚓ࡚ẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚᝿ᐃࡋࡓࠋ࡞
࠾ࠊఫࡳ᭰࠼ࡓ㝿ࡢᐙィຠᯝࢆ㐣኱ホ౯ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᑐ㇟ୡᖏࡣᖹᆒⓗ࡞㠃✚
ࡢ᪂⠏ࢫࢺࢵࢡ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊᘓ࡚᪉ࡣᐙ㈤Ỉ‽ࡀ㧗ࡃ⟬ฟࡉࢀࡿᡞᘓ
࡚࡜ࡋࡓࠋ2 ❶࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸࡚ᖹᆒⓗ࡞㠃✚Ỉ‽ࡢ᪂⠏ࡢ೉ᐙࡢᐙ㈤Ỉ‽ࢆ᥎
ᐃࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ᑐ㇟ୡᖏࡢᐙ㈤཰ධࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆḟ㡫ᅗ 24 ࡟♧ࡍࠋ 
ᐙ㈤཰ධࢆᚓ࡚ẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࠊ4 ᕷ༊⏫ᮧࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛ࠊ
ᑐ㇟ୡᖏࡢᐙィ≧ἣࡢᨵၿࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋ୰࡟ࡣࠊᐙィࡢ୙㊊ศࡼࡾࡶఫࡳ᭰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 23. ༢㌟ୡᖏࡀᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫ࡟ධᒃࡋࡓ㝿ࡢຠᯝ 
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࠼࡟ࡼࡿᐙィᨵၿຠᯝࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡛㈓⵳ࡢቑຍࡀᮇ
ᚅ࡛ࡁࡿᕷ༊⏫ᮧࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢ๭ྜࡣ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ71.2%ࡢᕷ༊⏫
ᮧ࡛㈓⵳ࡢቑຍࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࠊ㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ࡝ࡢ⛬
ᗘኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ᅗ 25㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶຠᯝࡢᑠࡉ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ୰㒔
ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ75㸣௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛㈓⵳ࡀᗏࢆࡘࡃࡲ࡛ࡢᖺᩘࡀ 12 ᖺ௨
ୖᘏࡧࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ㝿ࡢ⤒῭ᛶࡣ᭷⪁ࡸࢧ㧗ఫ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ㝿ࡢ
ࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡞࠾ࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࠊ㧗㱋༢㌟ୡᖏ࡜㧗㱋ኵ
፬ୡᖏࡢᨭฟࡢኚ໬㢠ࡣྠ㢠࡞ࡢ࡛ࠊ㧗㱋ኵ፬ୡᖏࡀᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆ⪃࠼ࡓሙྜ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊẸႠࡢ೉ᐙࡣ⤒῭ⓗ࡟᭷ຠ࡞ఫࡳ᭰࠼ඛ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ศ࠿ࡿࠋ 
௨ୖ 3 ࢣ࣮ࢫࡢ⤖ᯝࢆᕷ༊⏫ᮧู࡟㞟ィࡍࡿ࡜ࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ࡟⤒῭≧
ἣࡀᝏ໬ࡍࡿ 4 ᕷ༊⏫ᮧࡢෆࠊ3 ᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡣ᭷⪁ࡶࢧ㧗ఫࡶ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊࡇࡢ 3 ᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡣࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿ⤒῭ᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 24. ᑐ㇟ୡᖏࡀẸႠࡢඹྠఫᏯ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 25. ᑐ㇟ୡᖏࡀẸႠࡢඹྠఫᏯ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ㝿ࡢຠᯝ 
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 ࡋ࠿ࡋࠊṧࡾࡢ 149 ᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡣࠊఱ࠿ࡋࡽᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿఫࡳ᭰࠼ࡀᏑᅾࡍࡿ㸦⾲
12㸧ࠋࡲࡓࠊJTI ࡢไᗘࡢࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀ⪏㟈ᨵಟ㈝㸦7 㡫๓⾲ 11㸧ࢆ㈇ᢸࡋ࡚ఫࡳ᭰
࠼ࢆ⾜࠺ࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᝿ᐃࡋࡓࡀࠊఱ࠿ࡋࡽᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿఫࡳ᭰࠼ࡀᏑᅾࡍࡿ
ᕷ༊⏫ᮧᩘࡣ 148 ࡜ࠊ⪏㟈ᨵಟࡋ࡞࠸ሙྜ࡜࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛ᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿ⤒῭ᛶࡣ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ᨵࡵ࡚ JTI ࡢᕷ༊⏫ᮧูᐇ⦼ࢆぢࡿ࡜ࠊ㈤㈚࡟ฟࡉࢀࡓ㧗㱋⪅ୡᖏࡢ
ᣢࡕᐙࡢ 64.8%ࡣ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟❧ᆅࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈤㈚࡟ฟࡉࢀࡓࢫࢺࢵࢡࡢ 90%࡟ࡣ೉ࡾᡭ
ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 26㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓሙྜࠊ㈚ࡋ
ᡭ࡜೉ࡾᡭࡢ཮᪉࡟⤒῭ⓗ࣓ࣜࢵࢺࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊ
ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡣࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏࡀᐙィ≧ἣࡢᨵၿࢆᅗࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
    ⾲ 12. ⪏㟈ᨵಟ㈝ࢆ⪃៖ࡋࡓሙྜࡢ᭷ຠ࡞ఫࡳ᭰࠼ඛࡢ᭷↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 26. 㒔ᕷ㞠⏝ᅪࡢ༊ศู JTI ࡢไᗘ฼⏝⪅ 
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ࡇࢀࡲ࡛ࡢศᯒ࡛ࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆ㐍ࡵࡓ㝿ࡢ⤒῭ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤒῭㠃௨እࡢഃ㠃࠿ࡽఫࡳ᭰࠼ඛࡢᐇែࢆぢࡿ࡜ḟࡢࡼ
࠺࡞ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ  
1 ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡣࠊᑐ㇟ୡᖏࡢᩘ࡟ᑐࡋ࡚ఫࡳ᭰࠼ඛࡢཷࡅ─ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᅗ 18,19
ཬࡧᅗ 21,22 ࡛ࡶ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᑠ㒔ᕷཬࡧ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ࡣ᭷⪁ࡸࢧ㧗ఫࡀ❧
ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࡀ㧗࠸๭ྜ࡛Ꮡᅾࡍࡿࠋ ࡲࡓࠊᑐ㇟ୡᖏᩘ࡟ᑐࡍࡿࠕ᭷⪁ࡢᐃဨᩘࠖ
ࠕࢧ㧗ఫࡢఫᡞᩘ ࠖࠕ୍ᐃࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬ࡀ᪋ࡉࢀࡓẸႠ೉ᐙࡢᡞᩘࠖࡢẚ⋡ࢆᑐ㇟ᕷ༊
⏫ᮧࡈ࡜࡟⟬ฟࡋࡓ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊ࡝ࡢᕷ༊⏫ᮧࡶྛఫࡳ᭰࠼ඛࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕ࡀᑐ㇟ୡ
ᖏᩘࢆ኱ᖜ࡟ୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 27㸧ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆಁ
㐍ࡍࡿሙྜࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡢఫࡳ᭰࠼ඛࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 2 ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡣࠊఫࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᒃఫ㠃✚ࡢῶᑡ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟ୡᖏࡀᖹᆒⓗ࡞㠃✚
ࡢᣢࡕᐙ࠿ࡽ᭷⪁࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࡣ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ 120 ੍௨ୖࠊࢧ㧗ఫ࡟ఫࡳ
᭰࠼ࡓሙྜࡣ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ 140 ੍௨ୖࡶࡢᒃఫ㠃✚ࡀῶᑡࡍࡿࠋᖹᆒⓗ࡞㠃✚
ࡢẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࡣᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢῶᑡᖜࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀࠊ࡝ࡢᆅ
ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ 75%௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ 90 ੍㏆ࡃῶᑡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ᅗ 28㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 27. ᕷ༊⏫ᮧูᑐ㇟ୡᖏᩘ࡟ᑐࡍࡿఫࡳ᭰࠼ඛࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕ 










ᅗ 28. ᑐ㇟ୡᖏࡀఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࡢ㠃✚ኚ໬
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㧗㱋⪅ୡᖏࡣᐙලࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⪏ஂᾘ㈝㈈ࢆከࡃᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊᑐ㇟ୡᖏ
ࡢఫࡳ᭰࠼࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⪏ஂᾘ㈝㈈ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡸฎศࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᑐ⟇ࢆ᳨ウ
ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ 34㸧35㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢఫࡳ᭰࠼࡟㝿ࡋ࡚ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡀ㧗㱋⪅ୡᖏࡢ
ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝࡟ṑṆࡵࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚
ά⏝ࡍࡿ⤒῭ᛶࡣ༑ศ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡢゎᾘࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᑐ㇟
ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ᐇ⦼ࡣࡶࡗ࡜ቑ࠼ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ㈤㈚≀௳ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓ㝿ࡢᐙ㈤Ỉ
‽ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙ࡟೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋᑐ㇟ୡᖏᩘ࡟ᑐ
ࡋ࡚⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡀከࡅࢀࡤࠊ೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࠊᐙ㈤
ࡢ᥎ᐃ⤖ᯝࢆ୰ᚰ㒔ᕷ࡟ఫࡴ೉ᐙᒃఫୡᖏࡢᐙ㈤Ỉ‽࡜ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ
55.6㸣࡛⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡢᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡗࡓࠋ ṧࡾࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫
ᮧࡢከࡃࡣᑠ㒔ᕷࡀ୰ᚰ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛࠶ࡾࠊ୰ᚰ㒔ᕷ࡟೉ᐙᒃఫୡᖏࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ
⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡢᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୗᅇࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
ࡑࡇ࡛ࠊJTI ࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿ๭ᘬ⋡࡛㈚ࡋ࡟ฟࡋࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ84.3㸣ࡢᑐ㇟
ᕷ༊⏫ᮧ࡛⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡢᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ࡣᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋࡓሙྜ࡟೉ࡾᡭࡀࡘࡃྍ⬟ᛶ
ࡀ༑ศ࡟࠶ࡿᕷ༊⏫ᮧࡀ㧗࠸๭ྜ࡛Ꮡᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୰ᚰ㒔ᕷࡀᑠ㒔ᕷ࡛࠶ࡿ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ୰࡟ࡣࠊࡶࡗ࡜๭ᘬ࠿࡞ࡅࢀࡤࠊ⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ
࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏࡢᩘࡀᑐ㇟ୡᖏᩘࢆୖᅇࡽ࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋࡔࡀࠊᕷሙ౯᱁
ࡢ 60%ࡲ࡛๭ᘬࡅࡤࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛⤒῭ⓗ࡟೉ࡾᡭ࡟࡞ࡾᚓࡿୡᖏᩘࡀᑐ㇟ୡᖏ
ᩘࢆୖᅇࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍㒊ࡢ౛እࡣ࠶ࡿࡀࠊᴟ➃࡞Ỉ‽ࡲ࡛๭ᘬ࠿࡞ࡃ࡚ࡶ೉ࡾᡭ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࣜࣇ࢛࣮࣒㈝⏝ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࣜࣇ࢛࣮
࣒ࡀᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᝿ᐃࡋࡓࠋ୰ᚰ㒔ᕷࡢ೉ᐙᒃఫୡᖏࡀఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈࡛
඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞ᖺᩘࢆヨ⟬ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ
ࡢ 75%௨ୖ࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿ࡟ࡣࠊ31 ᖺ࡯࡝೉ࡾ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢෆᐜࢆ⤠ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣ 12 ᖺ࡯࡝ࠊ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛ࡣ 18 ᖺ࡯࡝೉ࡾ⥆
ࡅࢀࡤࠊ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ21 ᖺ࡯
࡝೉ࡾ⥆ࡅࢀࡤ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ 75㸣௨ୖཬࡧᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢ༙ᩘᙅ࡛඲㠃
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ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
JTI ࡟ᣢࡕᐙࢆ㈚ࡋ࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿୡᖏࡣ඲࡚⤊㌟ዎ⣙ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㧗㱋⪅࡟࡞ࡗ࡚
࠿ࡽᖹᆒᑑ࿨ࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛࠾ࡼࡑ 20 ᖺ࠶ࡿࡇ࡜ࡢ 2 Ⅼࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ㈚ࡋᡭഃࡢ஦᝟ḟ➨
࡛೉ࡾᡭഃ࡜ࡢዎ⣙ᮇ㛫ࢆ 20 ᖺ⛬ࡲ࡛ఙ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱㒔ᕷࠊ୰㒔ᕷձࠊ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ JTI ࡢࡼ࠺࡞ࢧࣈࣜ
࣮ࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊ೉ࡾᡭഃ࡟ᑐࡋ࡚ 12 ᖺࠥ21 ᖺ࡜࠸ࡗࡓዎ⣙ᮇ㛫ࡢࣉࣛࣥࢆ⏝
ពࡋࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ೉ࡾᡭഃ࡟฼┈ࡀṧࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ೉ࡾᡭࢆ☜ಖࡍࡿ
ୖ࡛᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏ࡟ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆ⾜࠺⤒῭ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࠿ศᯒࡋࡓࠋᑐ㇟ୡᖏࡀఫ
ࡴᕷ༊⏫ᮧෆࡢ᭷⪁ࠊࢧ㧗ఫࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࠊఫࡳ᭰࠼ᚋࡢᑐ㇟
ୡᖏࡢᐙィࡢኚ໬ࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ4 ᕷ༊⏫ᮧࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛ࠊఱ࠿ࡋࡽࡢ
ᐙィᨵၿࡀᮃࡵࡿఫࡳ᭰࠼ඛࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋᑐ㇟ୡᖏࡀ⪏㟈ᨵಟ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋࡓ
ሙྜ࡛ࡶࠊᐙィᨵၿࡀᮃࡵࡿఫࡳ᭰࠼ඛࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫ᮧࡢᩘࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡣࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏࡀᐙィ≧ἣࡢᨵၿࢆᅗ
ࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᐙィᨵၿࡢຠᯝࡣࠊẸႠࡢ೉ᐙࠊࢧ㧗ఫࠊ᭷⪁ࡢ
㡰࡟኱ࡁ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡟⤒῭≧ἣࡢᨵၿࡀᮃࡵࡿࡢࡣ㧗㱋༢㌟ୡᖏࡢሙྜ࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋ኵ
፬ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡋ࡚ࠊఫࡳ᭰࠼ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊᐙィᨵၿຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿఫࡳ
᭰࠼ඛࡸᕷ༊⏫ᮧࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⤒῭㠃௨እࡢഃ㠃࠿ࡽఫࡳ᭰࠼ඛࡢᐇែࢆぢࡿ࡜ࠊ
ᑐ㇟ୡᖏᩘ࡟ᑐࡋ࡚ఫࡳ᭰࠼ඛࡢཷࡅධࢀࡿ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕ࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡸࠊఫࡳ᭰࠼ࡿ࡜
ᒃఫ㠃✚ࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡀ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᣢࡕᐙ
ࡢ㈤㈚ά⏝࡟ṑṆࡵࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢศᯒ࠿ࡽࠊᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࡀ୍ḟ㏻໅ᅪ࡟ఫࡴᑐ㇟ୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚ᐙィᨵၿࡢᡭ
ἲ࡜ࡋ࡚⤒῭ⓗ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜ྠ᫬࡟ࠊᑐ㇟ୡᖏࡢᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆᨭ᥼࣭
ಁ㐍ࡍࡿୖ࡛ࡢ᮲௳ࡸㄢ㢟ࡀᩚ⌮࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒ᅇࡣᑐ㇟ୡᖏࡀᣢࡕᐙࢆ㈤㈚ά⏝ࡍࡿ⤒῭ⓗ᭷ຠᛶ࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࢆ
㐍ࡵࡓࡓࡵࠊఫࡳ᭰࠼ඛࡢ୙㊊ࡸఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿᒃఫ㠃✚ࡢῶᑡࠊఫࡳ᭰࠼ᚋࡢ㛢ࡌࡇࡶ
ࡾࣜࢫࢡ࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸ࡗࡓఫࡳ᭰࠼࡟㝿ࡋ࡚ᠱᛕࡉࢀࡿㅖㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᯒࡀ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᆅᇦู࡟㧗㱋⪅ࡢఫࡳ᭰࠼ពྥࢆศᯒࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᣢࡕᐙࢆ㈤
㈚ά⏝ࡋࡑ࠺࡞㧗㱋⪅ୡᖏࡢከᐻ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒
ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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ὀ㔘
ὀ 1) 㧗㱋⪅ࡢఫᏯ࡜⏕ά⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ 2㸧ࡣ඲ᅜࡢ 60 ṓ௨ୖࡢ⏨ዪࢆᑐ㇟࡟ఫᏯ࡜⏕
ά࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ࡸពྥࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦᭷ຠᅇ⟅ᩘ 2,062㸧ࡇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ୙ື⏘㈨⏘
ࡢά⏝ពྥࢆ㉁ၥࡢᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊ49.5%ࡢ㧗㱋⪅ࡀ┦⥆ពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ㉁
ၥࡢ௚ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣࠊࠕ㈤㈚࣭኎༷ពྥࡀ࠶ࡿ ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡢ 2 ࡘ࡛࠶ࡾࠊ㈤㈚ά⏝ࡢពྥ
ࡀᙉ࠸ሙྜࠊ┦⥆ពྥࡀ⤖ᯝ࡟཯ᫎࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊぶ࡜Ꮚࡢ㈈⏘┦⥆࡟㛵ࡍ
ࡿព㆑ㄪᰝ 3㸧㸦᭷ຠᅇ⟅ᩘࡀ 312㸧࠿ࡽࠊ኎༷ពྥࡢ኱ࡁࡉࢆ ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ኎
༷ពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡣ 20%ࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ኎༷ࡣࣁ࣮ࢻࣝࡢ㧗࠸㑅ᢥ⫥࡜᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ὀ 2) JTI ࡟ᑐࡋ࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⌧ᅾࡢ࣐࢖࣮࣒࣍೉ࡾୖࡆไᗘࡢ฼⏝⪅ᩘ㸦ධᒃເ
㞟࣭᏶஢≀௳㸧ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ2015 ᖺ 7 ᭶᫬Ⅼ࡛ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ฼⏝⪅ࡣ
780 ୡᖏࡔࡗࡓࠋ 
ὀ 3) JTI ࡢࢧࣈ࣮ࣜࢫ஦ᴗࡢ฼⏝❆ཱྀ࡜࡞ࡿ஦ᴗ⪅ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ 6㸧ࠋ 
ὀ 4) JTIࡣㄪᰝ⤖ᯝ 6㸧ࢆཷࡅ࡚ࠊ᪤࡟ไᗘࡢ฼⏝せ௳ࡢ⦆࿴ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ 5) H25 ఫ⏕άᇶᮏィ⏬ 9㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ3 ேୡᖏࡢㄏᑟᒃఫỈ‽ཬࡧ 5 ேୡᖏࡢ᭱పᒃఫỈ‽ࡀ
100 ੍࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ100 ੍௨ୖࡢఫᏯ࡞ࡽࡤࣇ࢓࣑࣮ࣜ೉ᐙୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ༑ศ࡞ᗈࡉࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ὀ 6) 㔠ᮏ࣭ᚨᒸ 10㸧ࡢ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࡢᐃ⩏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋDID ேཱྀࡀ 1 ୓ே௨ୖࡢ
㒔ᕷ࡛௚ࡢ㒔ᕷ࡬ࡢ 15 ṓ௨ୖᑵປ⪅ࡢ㏻໅⋡ࡀ 10%ᮍ‶ࡢᕷ⏫ᮧࢆ୰ᚰ㒔ᕷ࡜ࡍࡿࠋ୰ᚰ㒔
ᕷ࡬ࡢ㏻໅⋡ࡀ 10%௨ୖࡢᕷ⏫ᮧࢆ୍ḟ㏻໅ᅪࠊ୍ḟ㏻໅ᅪ࡬ࡢ㏻໅⋡ࡀ 10%௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ
ࢆ஧ḟ㏻໅ᅪࠊ஧ḟ㏻໅ᅪ࡬ࡢ㏻໅⋡ࡀ 10%௨ୖࡢᕷ⏫ᮧࢆ୕ḟ㏻໅ᅪ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ㏻໅
⋡ࡀ 10%ࢆ㉸࠼ࡿ୰ᚰ㒔ᕷࡀ」ᩘᏑᅾࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㏻໅⋡ࡀ᭱኱ࡢᕷ⏫ᮧࢆ୰ᚰ㒔ᕷ࡜ࡍ
ࡿࠋ 
ὀ 7) 㸦ᰴ㸧࣮ࣔࢽࣥࢢࢫࢱ࣮16㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕSUUMO13㸧 ࠖࠕathome14㸧 ࠖࠕHOME’Sࠖ15㸧ࠖࡣ୙
ື⏘᝟ሗࢧ࢖ࢺࡢ୰࡛᝟ሗ㔞ࡀୖ఩ 3 ࡢࢧ࢖ࢺ࡛࠶ࡿࠋ㸦2015 ᖺ 11 ᭶ᮎ᫬Ⅼ࡛
SUUMO:4,323,615 ௳,athome:1,286,195 ௳,HOME’S:5,041,375 ௳㸧ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢧ࢖
ࢺ㛫࡛≀௳᝟ሗࡢ㔜」ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢ 3 ࢧ࢖ࢺ࠿ࡽᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢ㈤㈚
᝟ሗࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࠊࢹ࣮ࢱࢯ࣮ࢫ࡜ࡋࡓࠋ 
ὀ 8) ௓ㆤ DB31㸧ࡣ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ᝟ሗබ㛤ࢩࢫࢸ࣒ 32㸧࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࡢᩱ㔠ᙧែࡸᘓ≀
ࡢ≧ἣࢆྠࡌࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ⏝࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ୰࡟ࡣᩱ㔠ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸᪋タࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒ᅇㄪ࡭ࡓ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛ᪋タࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࡋࠊ☜ㄆࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ 
ὀ9) 㧗㱋༢㌟ୡᖏཬࡧ㧗㱋ኵ፬ୡᖏࡢ㈓⵳ࡢᐇែࢆࡑࢀࡒࢀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ⤫ィࡣ඲ᅜᾘ㈝ᐇែ
ㄪᰝࡔࡅࡔࡗࡓࠋࡑࡢ᭱᪂ࢹ࣮ࢱࡣ H21 ᖺ∧࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊH21㹼H26 ᐙィㄪᰝࢆぢࡿ࡜㧗
㱋⪅ୡᖏࡢ㈓⵳ࡢᖹᆒ㢠ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ H21 ඲ᅜᾘ㈝ᐇ
ែㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊH26 ᐙィㄪᰝ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓ㧗㱋༢㌟ୡᖏཬࡧ㧗㱋ኵ፬ୡᖏ
ࡢᐙィᐇែ࡜ẚ㍑ศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
